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i rada NOP-a, te društveno-poli- 
tičkih i vojnih prilika u Podravini 
uoči i u vrijeme oslobođenja 
1945. godine
I.
U 1944. godini NOP se u Podravini1 razvijao u vrlo 
složenim i teškim uvjetima. Možemo ga podijeliti na 
dva osnovna perioda. Prvi koji tra je  9. II 1944. g. kada 
ustaše ponovo zauzimaju Koprivnicu, Ludbreg i veće 
dijelove ovih dvaju kotareva, a potom  malo kasnije i 
znatan dio đurđevačkog kotara. Za vrijem e tog jedno­
mjesečnog perioda cjelokupna Podravina je bila oslo­
bođena (izuzev Legrada i Prekodravlja) te se u njoj odvi­
jao vrlo intenzivan politički i d ruštveni život. U njoj su 
sm ještena najviša vojna i politička rukovodstva NOP-a 
sjeverozapadne H rvatske. Tu se 19. I 1944. g. u Rasinji 
form ira X korpus »Zagrebački« NOVJ, najviša vojna 
formacija u sjeverozapadnoj Hrvatskoj u toku NOR-a, a 
istoga dana u Koprivnici je form irana 33. NO divizija, 
dok je desetak dana prije u Novigradu Podravskom  for­
m irana K om anda B jelovarskog vojnog područja. U te i 
ostale jedinice NOV-a u to vrijem e na tom e području 
uključuje se oko 2.000 ljudi iz Podravine da se s puškom  
u ruci bori za slobodu naše dom ovine. Na terenu  se go­
tovo svakodnevno održavaju brojni sastanci, mitinzi i 
konferencije rukovodstva Partije i SKOJ-a, te NOO-a, 
AFŽ-a, i USAOH-a na sva tri ko tara  s ciljem učvršćivanja 
i osam ostaljivanja postojećih te stvaranja novih organi­
zacija, te snažnijeg političkog djelovanja m eđu stanovni­
štvom. Drugi period je od 9. II 1944. g. pa do kraja godi­
ne. Njega karakterizira prisustvo jakih neprijateljskih 
snaga u Ludbregu, Koprivnici te jedno vrijeme u Novi­
gradu Podravskom, Virju, Đ urđevcu, K loštru Podrav­
skom i Pitomači, s kojima, najčešće u suradnji sa svojim 
jedinicam a iz susjednih garnizona Varaždin, Križevci, 
Bjelovar i Virovitica, te jačim  njem ačkim  jedinicam a, 
neprijatelj poduzim a veće ofenzivne akcije protiv jedi­
nica NOV-a na Kalniku, Bilogori i Podravini s ciljem nji­
hovog uništenja, a hapšenjim a i strijeljanjim a članova 
Partije, SKOJ-a, te članova antifašističkih organizacija, 
želi uništenje NOP-a u cjelini. Kod toga se koristi posto­
jećom  reakcijom  na te renu  koju organizira u oružane 
formacije (Bijela garda, N arodna obrana, Ustaška mili­
cija) i otvoreno uključuje u bo rbu  protiv NOP-a. Tako se 
u 1944. g. vodila pored  oružane i vrlo intenzivna politič­
ka borba u Podravini za svakoga čovjeka, za svako m je­
sto. U toj borb i bilo je uspona i padova, većih i m anjih 
gubitaka, ali se bo rba  nije prekidala, dapače im ala je 
stalan ali postupan  rast, koji nije mogla uništiti n ikakva 
neprijateljska oružana sila kao ni njezine m etode te ro ­
ra, hapšenja i strijeljanja. To se najbolje vidjelo prilikom  
dvomjesečnog oslobođenja najvećeg dijela đurđevač­
kog i dijela koprivničkog ko tara  od početka listopada 
pa do početka prosinca 1944, kada je znatno porastao  
broj partijskih i skojevskih organizacija te ostalih  an ti­
fašističkih organizacija, a  oko 2.000 ljudi stupilo  je u to 
vrijeme s ta dva kotara u NOV, što je om ogućilo stvara­
nje i Prve podravske NO brigade »Mihovil Pavlek Miški- 
na« 18. XII 1944. u Đurđevcu. U prosincu 1944. g. Nijem­
ci i ustaše organizirali su jednu  od najvećih ofenziva na 
područje Podravine, te su se borbe na đurđevačkom  ko­
taru  vodile oko m jesec dana. Gotovo cjelokupna Podra­
vina našla se tada  pod okupacijom  i kontro lom  neprija­
telja, a većina rukovodstva Partije i SKOJ-a, te antifaši­
stičkih organizacija napustila je zajedno s oko 10.000 
ljudi područje ludbreškog, koprivničkog i đurđevačkog 
kotara, prebacivši se dijelom  u M ađarsku u Zbjeg Za­
grebačke oblasti (1.380 iz đurđevačkog, 936 iz kopri­
vničkog i preko 100 ljudi iz ludbreškog ko tara)2, dije­
lom u M oslavinu i Slavoniju. Tim područjem  krstari 
oko 10.000 neprijateljskih vojnika3, no NOP nije u n i­
šten, kao ni jedinice NOV-a, te se borba nastavlja i n e­
prijatelju se nanose znatni gubici u ljudstvu i m aterija ­
lu. Tako su npr. borci X korpusa »Zagrebačkog« NOVJ 
za godinu dana likvidirali 38 neprijateljskih u po riš ta  i 
izbacili iz stroja 9.755 neprijateljsih vojnika, zaplijenili 
veću količinu oružja i vojne oprem e, uništili 37.425” m 
pruge, 206 vagona i 24 lokom otive, 48 m ostova i 18 že­
ljezničkih skretnica, 3 aviona, 7 tenkova i 24 kam iona, 
oštetili 11 lokom otiva i 71 vagon, te 12 tenkova i 2 kam i­
na.4 Najveći broj borb i jedinice X korpusa NOVJ u 
toku 1944. izvele su upravo u Podravini. Već početkom  
1945. g. organizacije i rukovodstva NOP-a se vraćaju iz 
zbjegova i djeluju na svojim područjim a u Podravini sve 
do konačne pobjede, iako u vrlo otežanim  uvjetim a, kad 
Podravina postaje dio istočnog fronta, te će se na tom
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području ubrzo naći desetine tisuća neprijateljskih voj­
nika. Broj članova Partije u odnosu na kraj 1943. g. po­
rastao  je u toku 1944. g. na ukupno 176 članova, a člano­
va SKOJ-a na 308. U isto vrijem e postojala su u Podravi­
ni 3 kotarska, 10 općinskih i 127 mjesnih NOO-a, 3 ko­
tarska, 6 općinskih i 44 m jesna odbora JNOF-a, 1 ko tar­
ski i 73 m jesna odbora USAOH-a, te 3 kotarska, 1 općin­
ski i 35 mjesnih odbora AFŽ-a s ukupno preko 10.000 
članova. Ako se ovome dodaju članovi Partije i SKOJ-a 
u jedinicam a narodnooslobodilačke vojske i vojnopoza- 
dinskim  ustanovam a5, te brojni suradnici i simpatizeri 
na terenu, može se s pravom  zaključiti da je NOP u Po­
dravini u toku 1944. godine, iako u vrlo teškim uvjeti­
ma, postigao veom a značajne uspjehe, te i pored nasto­
janja neprijatelja da ga uništi, on će ustrajati i postupno 
rasti sve do konačne pobjede 1945. godine.6
II.
Prem a izvještaju O bavještajnog odjeljenja GS NOV i 
PO Hrvatske CK KPH od 1 .1 1945. na području Podravi­
ne od neprijateljskih jedinica nalazili su se dijelovi 1. 
njem ačke kozačke divizije koja je imala 6 pukova i oko 
10.000 vojnika, za koju se u ocjeni kaže da joj je mora! i 
bo rbena sposobnost na velikoj visini te da je opasan 
protivnik koji se upotrebljava po pukovima »na m jesti­
m a gdje je opasno, gdje je po treban  siguran uspjeh«. O 
kakvim se snagam ai jedinicam a radi najbolje ilustrira 
izvještaj KK KPH Đ urđevac od 18. XII 1944. kada su dva 
puka ove divizije (5. donski i 6. tjerski), zajedno s d ru ­
gim njem ačkim  i ustaškim  jedinicama, nastupali od 
Đ urđevca prem a Pitomači. Izvještaj započinje slijede­
ćim riječima: »Neprijatelj hara, pljačka, kolje, siluje, a 
sve sposobno m uško i žensko odvlači sobom u Virje, 
Đurđevac, Kalinovac, a  nešto  i u Ferdinandovac, uz do­
datak »Siluju od reda«, »režu se ruke, ženama grudi, 
žive ljude i djecu bacaju u bunare«.7 Ovom izvještaju 
svakako nije potreban  kom entar. Od jedinica tzv. NDH 
u Podravini se nalazila dijelom  1. hrvatska udarna divi­
zija sastavljena od 4 ustaška i 5 dom obranskih bataljona 
(bojni) jačine 6.000, a potom  popunom  oko 9.500 ljudi, 
te 5. hrvatska divizija sastavljena od 6 ustaških i 4 do­
m obranska bataljona jačine 5.500 do 6.000 ljudi na čelu 
s ustaškim  generalom  Rafaelom Bobanom, ratnim  zlo­
čincem, sm ještena na prosto ru  Varaždin -  Koprivnica -  
Križevci -  Bjelovar -  Đ urđevac i Virje.8 Znatne neprija­
teljske snage bile su sm ještene u okolnim garnizonim a 
koji su okruživali Podravinu tj. u Varaždinu, Križevcima 
i Bjelovaru, a kako se borba za virovitički m ostobran 
rasplam savala, pored već navedenih u Podravinu stižu i 
druge njem ačko-ustaške jedinice. O neprijateljskim  je ­
dinicama, njihovim nam jeram a i stanju na tom dijelu 
fronta izvjestio je GS NOV i PO Hrvatske 5. I 1945. u 
svom vojno-organizacijskom izvještaju X korpus »Za­
grebački« NOVJ slijedeće: »Neprijateljske snage u Po­
dravini postavile su sebi svakako za cilj likvidaciju mo-a 
stobrana CA kod Barča, zauzimanje Virovitice i preki­
danje veze X i VI korpusa sa Crvenom arm ijom u Ma­
đarskoj. U ovom sm islu neprijatelj vrši još stalno jak 
pritisak, te je situacija dosta neizvjesna i ozbiljna. Već 
sada učestvuju u ofenzivi u Podravini vrlo jake neprija­
teljske snage: 3 puka 1. kozačke divizije, 20. pukovnija I. 
hrvatske udarne  divizije, jedan  puk PTS, razne ustaške 
jedniice koje su dovučene iz Gole i Ždale. Pored toga ov­
dje je angažovan i V stajaći (Bobanov) zdrug. No ima se 
podataka da neprijatelj preko Koprivnice stalno dovla­
či još svježe snage na podravski sektor te žestina borbi
ovdje još nije dostigla svoj vrhunac. Za sada nam je us­
pjelo da se u zajednici sa djelovima Crvene arm ije o d r­
žimo na položajima zapadno i jugozapadno od Viroviti­
ce i tim e sprečim o dalje neprijateljevo nadiranje, no ko­
načna odluka o ovim borbam a još nije pala«.9 Danonoć­
ne borbe protiv znatno brojčano nadmoćnijeg i tehn i­
čki oprem ljenijeg neprijatelja protegle su se do 9. II 
1945. kada je on nakon ogrom nih napora i uz cijenu ve­
likih gubitaka zauzeo m ostobran. X korpus se prebacio 
na područje Daruvara, VI korpus na područje Slavon­
ske Požege, a XII korpus 3. JA i jedinice Crvene armije 
povukli su se preko Barča u M ađarsku. X korpus tu 
ostaje da djeluje do kraja travnja 1945. kada se uključu­
je u završne operacije JA za oslobođenje naše zemlje. 
Tako se područje Podravine od kraja 1944. godine našlo 
pod kontrolom  velikih neprijateljskih vojnih snaga a 
bez većih jedinica NOV-a sve do početka svibnja 1945. 
kada je oslobođeno. No i u takvim uvjetim a na terenu 
su djelovale organizacije NOP-a.
O političkoj situaciji u Podravini i na području za­
grebačke oblasti izvjestio je CK KPH 21.1 1945. Oblasni 
kom itet KPH za Zagrebačku oblast. U izvještaju se kon­
sta tira  da neprijatelj vojnički kontro lira cjelokupni teri 
torij oblasti, osim malog dijela na čazm anskom okrugu, 
vrši veliki te ro r i mobilizaciju čime je zaplašio narod. Iz 
Podravine se pred  neprijateljem  povuklo oko 10.000 lju­
di a dio i iz drugih krajeva, od čega se oko 2.500 starijih i 
nesposobnih za vojsku te 500 djece već prebacilo u 
/.bjeg u M ađarsku. Cio OK KPH Bjelovar m orao se po­
vući sa svoga terena  kao i dio kadrova s varaždinskog i 
drugih okruga. Isto tako se povukao i Okružni NOO 
B jelovar. U takvoj situaciji radi se na partijskom  uzdiza­
nju kadrova putem  kurseva, p ristupa se priprem i za po­
vratak na svoje terene  gdje bi u buduće trebalo ilegalno 
raditi preko preostalih  članova i aktivista na terenu. U 
izvještaju se ukazuju na velike gubitke koje je imao X 
korpus u borbi s neprijateljskim  snagam a te se nameće 
hitna po treba popune jedinica novim borcima, a s obzi­
rom na veliki gubitak rukovodećih partijskih kadrova u 
istim jedinicam a, to se moli CK KPH za pom oć.10 Radi 
rješavanja ovog glavnog problem a -  popune jedinica 
NOV-a, Oblasni kom itet KPH za Zagrebačku oblast po­
duzeo je m jere redukcije svog osoblja u vojno- 
pozadinskoj službi i kod organa narodne vlasti i vraća­
nje dezertera  te mobilizaciju na neoslobođenom  podru­
čju na dobrovoljnoj bazi.11
Prvi kraći izvještaj Oblasnom kom itetu KPH za Za­
grebačku oblast poslao je OK KPH Bjelovar 3. II 1945, 
dakle izvan svog područja. Tu se i konstatira da se opši­
ran izvještaj o političkim  prilikam a i organizacionom 
stanju na okrugu ne može poslati pošto se OK sa KK- 
im a cijeli siječanj nalaze van svoga terena zbog toga je 
težište rada bilo na proučavanju partijskog m aterijala 
koje »teče prilično dobro«. Dalje se navodi da se sa iz­
bjeglicam a u M ađarskoj nalazi 67 članova Partije i 61 
član SKOJ-a, od kojih su form irane ćelije po selim a sa 
zadatkom  da vode brigu o smještaju, prehrani, zdrav­
stvenom  stanju i kulturno-prosvjetnom  radu m eđu iz-. 
bjeglicama, a isto tako da proučavaju partijski m ateri­
jal. Uz izvještaj je dat tabelarni izvještaj sa podacim a od 
prije ofenzive na Podravinu.12 Dana 14. II 1945. OK KPH 
Bjelovar dostavio je Oblasnom kom itetu KPH za Zagre­
bačku oblast im ena Srba delegata predviđeniz za kofe- 
renciju Srba u Hrvatskoj. S područja đurđevačkog kota­
ra p rediđeni su iz V. Trešnjevice Stojan Utješinović, pot­
predsjednik  KNOO Đurđevac i Đuro Vučković, p red ­
sjednika Mjesnog NOO Trešnjevica; a sa koprivničkog
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kotara: Đuro Savić, iz Velike Mučne, potpredsjednik 
Općinskog odbora NOF-a Sokolovac; Nikola Sekulić, iz 
Ladislava, član KNOO Koprivnica; Tomo Smoljanović, 
iz Velikog Poganca, predsjednik  Općinskog odbora 
NOF-a Poganac; Dušan Jovičić, iz Ladislava, član KNOO 
Koprivnica i Milka Radmilović, iz Velikog Botinovca, 
član Kotarskog odbora USAOH-a Koprivnica. Na kraju 
se dodaje da 16. II kreće jedna  četa OZN-e na sektor Ko­
privnice i Križevaca, sa kojom će se uputiti i drugovi sa 
koprivničkog kotara, i s njim a Jelica Radojčević i Stje­
pan Ćaćko, članovi OK SKOJ-a Bjelovar, Ivan Živoder, 
član OK KPH Bjelovar i drug Stevo Manojlović, član 
Okružnog NOO Bjelovar. Prije nego krenu, kaže se u do­
kum entu, sa njima će se održati sastanak na kojem će se 
analizirati politička situacija i postaviti im se konkretni 
zadaci.13 Pet dana kasnije t. 19. II 1945. OK KPH 
Bjelovar dostavio je O blasnom  kom itetu KPH za Zagre­
bačku oblast poim enični spisak svih 445 članova KPH 
sa područja bjelovarskog okruga, kao i podatke gdje se 
pojedini od njih tren u tn o  nalaze. S obzirom  na značaj 
koji im a jedan ovakav spisak navest ću iz njega im ena 
članova okružnih rukovodstava te rukovodstva i partij­
skih ćelija s đurđevačkog i koprivničkog kotara. To su 
slijedeći članovi:
OK KPH Bjelovar:
1. Stjepan Debeljak, nalazi se na kursu  u Beogradu
2. Marijan Jam brešić, nalazi se na terenu
3. Josip Manolić, nalazi se u M ađarskoj
4. Ivan Živoder, nalzi se na terenu
5. Stjepan Banak, nalazi se na terenu
6. Milna Mesarić, nalazi se na terenu
7. Zdenko Svete, nalazi se na terenu
8. Tomo Lalić, još se nije vratio  iz Slavonije
9. Kata Stanša, nalazi se u M ađarskoj
OK SKOJ-a Bjelovar:
1. Jelica Radojčević, nalazi se na terenu
2. Franjo Belak, nalazi se na  terenu
3. Stjepan Ćaćko, nalazi se na terenu
4. Katica Prvčić, nalazi se na te renu
5. Mira Badovinac, nalazi se na terenu
6. M irjana Jović, nalazi se n a  terenu
7. Marija Holobar, nalazi se u M ađarskoj
8. Ljubica Zardin, nije se vratila iz Slavonije
Članovi KPH U ONOO-u Bjelovar:
1. Petar Kociper, nalazi se na terenu
2. Ivica Bešenić, nalazi se na terenu
3. Josip Berta, nalazi se na terenu
4. Petar Milić, nalazi se na terenu
5. Marija Poustečki, nalazi se na terenu
6. Dragutin Hrvojić, nalazi se na terenu
7. Milan Majlender, nalazi se na terenu
8. Slavko Pavešić, nalazi se na terenu
9. Dragan Galić, nalazi se na terenu
10. Stjepan Matiša, nalazi se na terenu
11. Stevo Manojlović, nalazi sena terenu
12. Mato Barberić, nalazi se na terenu
13. Đuro Pakašin, nalazi se na terenu
14. Milan Posavec, nalazi se na  terenu
15. Josip Metesi, nalazi se na terenu
16. Stevo Boltižar, nalazi se na terenu
17. Josip Parag, nalazi se u M ađarskoj
18. Stjepan Sinjerec, nalazi se u M ađarskoj
19. Ivan Sobota, nalazi se u M ađarskoj
20. Lucija Borjan, nalazi se u M ađarskoj
21. Mirko Posavec, nalazi se u M ađarskoj
22. Franjo Kovaček, nalazi se na željezničkom tečaju
23. Đuro Debač, upućen u NOV i
24. Mato Kudumija, upućen u NOV
Ćelija Narodne m ilic ije  ONOO-a 
Bjelovar:
1. Franjo Matejak, nalazi se na terenu
2. B ranko Vitanović, nalazi se na te renu
3. Jovo Glumac, nalazi se naterenu
4. Živko Bugarin, nalazi se na terenu
5. Franjo Pirin, nalazi se na terenu
6. Stevo Petrović, nalazi se na terenu
Ćelija O punom oćeništva OZN-e za okrug  
Bjelovar:
1. Pavle Veldin, nalazi se na terenu
2. Luka Batina, nalazi se na terenu
3. Josip Vasiljević, nalazi se na terenu
4. Slavko Leskovar, nalazi se na te renu
5. Josip Hrlec, nalazi se na terenu
6. Antun Vuković, nalazi se na terenu
7. Tomo Bogović, nalazi se na terenu
8. Josip Flekač, nalazi se u M ađarskoj
9. Tomo Tudić, nalazi se u M ađarskoj
10. Rudolf Hopek, nalazi se u M ađarskoj
11. Mato Kirin, nalazi se na terenu
KOTAR ĐURĐEVAC 
KK KPH Đurđevac:
1. Bolto Pankarić, nalazi se na terenu
2. Franjo Zupanić, nalazi se na terenu
3. Magica Pankarić, nalazi se na terenu
4. Marica Bogdan, nalazi se na terenu
5. Andrija Stankerec, nalazi se u M ađarskoj
6. Pero Predojević, nalazi se u M ađarskoj
7. Božo Crnec, nalazi se u M ađarskoj
Ćelija sela  Šem ovac:
8. Ivan Barberić, nalazi se u M ađarskoj
9. Tereza Vlahović, nalazi se u M ađarskoj
10. Ana Habek, nalazi se u M ađarskoj
11. Bara Kokor, nalazi se u M ađarskoj
12. Blažena Tkaličanec, nalazi se na te renu
13. Barica Kunić, nalazi se na  terenu
14. Marija Barberić, nalazi se u M ađarskoj
15. Slavko Novak, nalazi se na terenu
16. Tomo Stefekov, upućen u NOV
17. Andrija Lončarić, upućen u NOV
18. Đuro Posavec, upućen u NOV
19. Josip Vlahović, upućen u NOV
Ćelija sela  Virje:
20. Stjepan Grgac, nalazi se u Moslavini
21. Stjepan Antoljak, nalazi se u Moslavini
22. Klara Kuček, nalazi se u Moslavini
23. Dragutin Capek, nalazi se u M oslavini
24. Josip Berta, nalazi se u Moslavini
25. Mato Barberić, nalazi se u Moslavini
26. Stjepan Sinković, nalazi se u M ađarskoj
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27. Đ uro Pav, nalazi se u M ađarskoj
28. Anđelko Turina, nalazi se u Mađarskoj
29. Miro Peršin, nalazi se u M ađarskoj
Ćelija m jesta Đurđevac:
30. Tereza Koler, nalazi se u M ađarskoj
31. Profesor Tomljenović, nalazi se u M ađarskoj
32. Stef (brico), nalazi se u M ađarskoj
33. Mato Kudum ija st., nalazi se u Mađarskoj
34. M ato Blaga, nalazi se u M ađarskoj
35. M andica Kolenc, nalazi se u Moslavini
36. N. Vinković, nepoznato gdje se nalazi
Ćelija sela K alinovac:
37. Stjepan Markov, nalazi se na Bilogori
38. M artin Markov, nalazi se na Bilogori
39. Mato Matica, nalazi se na Bilogori
40. Ivan Kaić, nalazi se na Bilogori
41. Evica Blaga, nalazi se u Moslavini
42. Franjo Debeljak, nalazi se u Mađarskoj
43. Miško Dorčec, nalazi se u Moslavini
Ćelija sela  K loštar Podravski:
44. Mato Miljević, upućen u NOV
24. Filip Zeman, nalazi se u Mađarskoj
46. Stjepan Boškić, ostao u Bilogori
47. M arica Sesvečan, ostao u Bilogori
48. Mato Krupski, ostao u Bilogori
49. Ivan Wiški, ostao u Bilogori
50. Jakop Hajduković, nalazi se u vojno-sudskom od­
sjeku Kom. podr. Bj.
Ćelija sela  Trešnjevica:
51. Tomo Druga, nalazi se u Bilogori
52. Jani Druga, nalazi se u  Bilogori
53. M arica Druga, nalazi se u Bilogori
54. Stojan Utješinović, nalazi se u Bilogori
55. Nikola Utješinović, nalazi se u Bilogori
56. Đuro Božičković, nalazi se u Bilogori
57. Milivoj Valadžija, nalazi se u Bilogori
58. Rade Zjačić, nalazi se u Bilogori
59. Antun Volf, nalazi se u Bilogori
60. Todor Novaković, nalazi se u Bilogori
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61. Gajo Đaković, nalazi se u Bilogori
62. Đuro Vučković, nalazi se u OZN-a II Virovitica*
Ćelija kom ande m jesta Pitom ača:
63. Tomo Tatlović, dodijeljen kom andi mjesta Đ ur­
đevac
64. Božo Aleksić, dodijeljen K om andi m jesta Đ urđe­
vac
65. Milenko Badovinec, dodijeljen B jelovarskom  po­
dručju
66. Lazo Škrbina, dodijeljen K om andi m jesta Velika 
Pisanica
67. Franjo Capara, dodijeljen K om andi mjesta Nova 
Rača
68. Franjo Brdar, upućen u 32. NO diviziju
69. Đuro Rudič, upućen u 32. NO diviziju
Ćelija K om ande m jesta Đurđevac:
70. Mijo Kanižaj, nalazi se na terenu
71. Stjepan Poljak, nalazi se na terenu
72. N. Balatinec, nalazi se na terenu
73. Stjepan Topljak, nalazi se na terenu
74. Andrija Kovač, upućen u 32. NO diviziju '
75. Stjepan Lacković, upućen u 32. NO diviziju
Ćelija pri K om andi m jesta Đurđevac:
76. Stjepan Maltarić, nalazi se na terenu  i
77. Dušan Rašić, nalazi se na terenu
KOTAR KOPRIVNICA 
KK KPH K oprivnica:
1. Danko Đureta, otišao na om ladinski kongres
2. Valent Ambrošić, nalazi se na terenu
3. Kata Vujaklija, nalazi se na terenu
Članovi Partije:
4. Tomo Sanader, nalazi se u M ađarskoj
5. Gojko Parazajda, nalazi se u M ađarskoj
6. Dušan Pavković, nalazi se u M ađarskoj
7. Nikola Gojković, nalazi se u M ađarskoj
8. Dušan Jovičić, nalazi se u M ađarskoj
9. Franjo Pandurić, nalazi se u M ađarskoj
10. Stjepan Pavlek, nalazi se u M ađarskoj
11. Nikola Kalinić, nalazi se u M ađarskoj
12. Draga Pavković, nalazi se u M ađarskoj /
13. Anka Gojković, nalazi se u M ađarskoj
14. Đuro Dimiterfi, nalazi se u M ađarskoj
15. Mila Radmilović, nalazi se u M ađarskoj
16. Slavko Savić, nalazi se u M ađarskoj
17. Jovo Kučeković, nalazi se u M ađarskoj
18. Milka Radmilović, nalazi se u M ađarskoj
19. Sofija Pavković, nalazi se u M ađarskoj
20. Veljko Nježić, nalazi se u M ađarskoj
21. Ivan Krstitović, nalazi se u M ađarskoj
22. Jakob Pirjavec, nalazi se u M ađarskoj
23. Marija Ambrošić, nalazi se u M ađarskoj
24. Jelka Soprek, nalazi se na terenu
25. Nikola Vukojević, nalazi se na terenu
26. Dušan Radmilović, nalazi se na te renu
27. Milka Brateljević, nalazi se na terenu
28. Franjo Stefanec, nalazi se na terenu
29. Nikola Sekulić, nalazi se na terenu
30. Ivan Vedriš, nalazi se na terenu
31. Josip Senković, nalazi se na terenu
32. Franjo Rumek, nalazi se na terenu
33. Vinko Horvatić, nalazi se na terenu
34. Alojz Janušek, nalazi se na terenu
35. Žarko Gudek, nalazi se na terenu
36. Ivan Švagelj, nalazi se na terenu
37. Zdenka Milinović, nalazi se u M ađarskoj
38. Marija Rojčević, nalazi se u M ađarskoj
39. Ljubica Halapa, nalazi se u M ađarskoj
40. Ljubica Jovičić, nalazi se u M ađarskoj
41. Ivan Bištrović, nalazi se u M ađarskoj
42. Mijo Gaži, upućen u NOV
43. Milan Karlović, nalazi se u straži OK KPH Bjelo­
var
44. Milka Čavić, nalazi se na terenu
45. Marija Kovaček, nalazi se na terenu
46. Stjepan Balaško, nalazi se na terenu
47. Ljerka Kolarić, nalazi se na terenu
48. Miško Sabol, nalazi se na terenu
49. Nikola Kirin, nalazi se na terenu
50. Slavko Ostojić, nalazi se na terenu
51. Milka Fric, nalazi se na terenu
• 52. Stjepan Zvonar, nalazi se na terenu
53. Darinka Savić, nalazi se na terenu 
, 54. Đuro Savić, nalazi se na terenu
55. Miloš Osman, nalazi se na terenu
56. Nikola Štrbac, nalazi se na terenu
57. Veljko Baci, nalazi se u M ađarskoj
Ćelija K om ande m jesta Novigrad  
Podravski:
58. Ivan B ardek, nije se vratio  iz Slavonije
59. Ivan Vidatić, nije se vratio iz Slavonije
60. Franjo Kušter, nije se vratio  iz Slavonije
61. Franjo Korbus, nije se vratio  iz Slavonije
62. Ivan Ostriž, nije se vratio  iz Slavonije
63. Josip Vajdić, nije se vratio iz Slavonije
64. Andrija Bitković, nije se vratio iz Slavonije
KOMANDA MJESTA BJELOVARSKOG  
PODRUČJA:
1. Veljko Broz, nalazi se u Moslavini
2. Ivan Binički, nalazi se u Moslavini
3. Stipe Majorović, nalazi se na virovitičkom pod ru ­
čju
4. Milutin Peričić, nalazi se u Moslavini
5. Antun Juričić, nalazi se u Moslavini
6. Antun Negro, nalazi se U Moslavini
7. Franjo Uroić, nalazi se u Slavoniji i
8. Juraj Nađ, upućen N acionalnom  kom itetu oslobo­
đenja Jugoslavije.14
Oblasni kom itet KPH za Zagrebačku oblast odm ah 
je 21. II 1945. u vezi popisa članova KPH, uočavajući po­
jedine nedostatke, odnosno prom jene, a koje nisu ja ­
vljene i unijete u »im enične preglede«, o tom e izvjestio 
OK KPH Bjelovar. Tako u ćeliji sela Šemovec postoje 
imenični pregledi za Đ uru Vinkovića i M artina Vukresa, 
a oni nisu navedeni u spisku OK, kao ni što je s njima, 
isto tako nije navedeno što je sa Općinskim kom itetom  
KPH Virje u sastavu: Magdica Pankarić, Anđelko Turi- 
na, Kata Rupee, Franjo Soš i Magdica Kolenc, a za koje 
postoje od prije im enični pregledi, te sa članovim a ćeli­
je mjesta Đ urđevac Tomom Majetićem, Đ urom  C esta­
rom, Petrom  H udelistom , Anom Goričanec, M atijom
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Posavec i Bosiljkom Lepavom, i ćelije Kloštar Podrav­
ski Petrom  Sandlom  i Nikolom Sekulićem. Isto tako 
kod KK KPH K oprivnica pored  tri navedena člana tj. 
S tjepana Đurete, V alenta Ambrošića i Kate Vujaklije, na 
spisku su u O blasnom  kom itetu  bili još i Ljudevit Kova- 
čić, Dušan Jovičić, Zorka Ljubišić, Franjo Pandurić, Pe­
ta r  K ociper i Nikola Manojlović, a OK za njih nije po­
slao prom jene, ukoliko nisu više članovi KK, i gdje su 
prem ješteni. Kod Oblasnog kom iteta članovi KPH ko­
privničkog ko tara  bili su raspoređeni u Općinskom ko­
m itetu KPH Plavšinac, O pćinskom  kom itetu KPH Soko- 
lovac, Poganac i M učna (zajedno), i partijskim ćelijama 
Poganac, Javorovac, Jeduševac i Borovljani. Zato Oblas­
ni kom itet naređuje OK KPH Bjelovar da navedene ne­
dostatke ispravi te o svim tim  prom jenam a da ga izvje- 
sti a da za one članove KPH za koje nedostaju im enični 
pregledi da ih što prije dostavi radi evidencije.15
Istoga dana kada je poslao spisak članova KPH sa 
područja okruga tj. 19. II 1945. OK KPH Bjelovar poslao 
je Oblasnom kom itetu  KPH za Zagrebačku oblast kraći 
izvještaj. U njem u se kaže da su drugovi s područja KK 
KPH K oprivnica 15. II krenuli na svoj teren te im je na­
ređeno da odm ah nakon nekoliko dana, čim uspostave 
veze, izvjeste o političkoj situaciji na kotaru. KK KPH 
Koprivnica će slati svoje kurire  iz Poganca u Vojakova- 
čki Osijek, a odatle već postoji veza sa OK KPH Bjelo­
var. S obzirom  da je KK KPH Koprivnica odlaskom 
Stjepana Đ urete Danka na om ladinski kongres, ostao 
sam o na dva člana tj. V alentu Ambrošiću i Kati Vujakli- 
ji, to OK predlaže Oblasnom  kom itetu KPH da se taj KK 
proširi Đurom Vidatićem, ranijim  članom toga kom ite­
ta, koji je na toj dužnosti zadovoljio, a koji se nalazi u 32. 
NO diviziji na dužnosti kom esara čete, Mijom Kaniža- 
jem, radnikom  iz Đelekovca, prijašnjim  članom Opć. ko­
miteta, a sada kom esarom  Kom ande mjesta Đurđevac, 
a koji je završio niži partijski kurs u Čazmi i bio jedan 
od najboljih i sa Nikolom Sekulićem, radnikom  iz soko- 
lovačke općine, tadašnjim  sekretarom  ćelijskog biroa u 
bjelovarskom  području, koji je također završio niži par­
tijski kurs i bio jedan  od najboljih kursista, i moli Oblas­
ni kom itet da o tim  prijedlozim a da svoje mišljenje. Da­
lje se u izvještaju kaže da su jedna  četa OZN-e i Kom an­
da mjesta Đurđevac, koja je pojačana na 40 ljudi, na 
čelu sa zamjenikom kom andanta  bjelovarskog podru ­
čja drugom  Biničkim, te sa 4 člana sa kotara Đurđevac, 
budući da je m om entalno nem oguće prodirati na đ u r­
đevački kotar, upućeni 16. II na kotar Sv. Ivan Zabno. S 
njim a je otišla i d rugarica Jelica Radojčević, član OK 
SKOJ-a Bjelovar i 3 člana Okružnog NOO Bjelovara. 
Dana 18. II upućeno  je nekoliko aktivista s područja 
đurđevečkog ko tara  na čelu sa Boltom Pankarićem, se­
kretarom  KK KPH Đurđevac, s jednom  četom od 50 bo­
raca i nekoliko aktivista s bjelovarskog kotara s drugom  
Zdenkom Sveteom, članom  OK KPH Bjelovar, na po­
dručje bjelovarskog kotara. U noći 18/19. II neprijatelj 
ih je iznenadio i napao u selu Kozarevac, te su se povu­
kli natrag za S taru  Ploščicu, i 19. II su se ponovo preba­
cili preko rijeke Čazme za ko tar Bjelovar.16
Pošto se i sam sredinom  veljače 1945. s većom gru­
pom članova KPH i ostalih organizacija NOP-a vratio iz 
Slavonije u Moslavinu, a odatle na područje okruga, i 
prim io izvještaje od poslanih grupa s terena, OK KPH 
Bjelovar je 3. III 1945. podnio Oblasnom kom itetu KPH 
za Zagrebačku oblast iscrpniji izvještaj o stanju organi­
zacija NOP-a na području koprivničkog i đurđevačkog 
k o ta ra i okruga te o političkoj situaciji. Prem a tom  izvje­
štaju situacija na području  koprivničkog i đurđevačkog 
ko tara  je vrlo složena i teška. Neprijatelj ih je zaposjeo s
jakim snagam a, te se pod njegovom kontrolom  nalazi 
cijeli đurđevački ko tar te koprivnički izuzev općina So- 
kolovac, Poganac i M. Mučna. Svojim zvjerstvima, pljač­
kom i propagandom  neprijatelj je na oba ova kotara us­
pio m obilizirati znatan broj ljudi u svoju vojsku, dok je 
pod njegovim terorom  izbjegla velika masa stanovni­
štva od kojih se do tada  2.092 prebacilo u zbjeg u Ma­
đarsku, a ostali dijelom u Slavoniju, a dijelom u Mosla­
vinu. Zajedno sa zbjegom u M ađarsku je otišlo 67 člano­
va KPH m eđu kojima i 2 člana OK KPH, te 61 član 
SKOJ-a, s jednim  članom  OK SKOJ-a, koji su po selima 
(uglavnom iz đurđevačkog i koprivničkog kotara) orga­
nizirani u 8 partijskih ćelija i 8 skojevskih grupa. Zbog 
toga se kao jedan od glavnih zadataka pred drugove na 
terenu  postavlja rad  na demobilizaciji neprijateljske 
vojske i na mobilizaciji za NOV. Pored razgovora, uvje­
ravanja i ubjeđivanja pristup it će se i oštrijim  m etoda­
ma kao što su rekvizicija i vojni sud prem a svima onim a 
koji su u neprijateljskoj vojsci. U toku veljače 1945. us­
pjelo se redukcijom  osoblja uputiti u NOV iz kom ande 
bjelovarskog područja i pozadinskih ustanova 184 bor­
ca. Pored već postojećih ustaškim  milicija na području 
koprivničkog i sjevernog dijela đurđevačkog kotara 
(Virje i sela uz Dravu) form irana je ustaška milicija u 
K ataleni i Sedlarici, koja je vrlo drska te se zalijeće u Bi­
logoru i.k rstari po šum am a. Aktivistima na terenu po­
stavljen je zadatak da ustašku miliciju odm ah guše u za­
m etku, i sa njezinim članovim a se postupa kao i sa svim 
drugim  članovim a neprijateljske vojske. Za sve ovo vri­
jem e najbolje na okrugu se držao narod općine Poga­
nac, te je novopridošle aktiviste dobro  primio, ali je još 
uvijek u velikom strahu  pošto se neprijatelj i tu s većim 
snagam a zalijeće. Na toj općini su mogući širi seoski sa­
stanci i m asovni zborovi. Preko te općine stiže NOP- 
ovski m aterijal na koprivniči kotar, dok su zbog odlaska 
gotovo svih aktivista s područja đurđevačkog kotara, 
p rek inu te  sve veze s tim  kotarom . Zato je jednom  broju 
aktivista iz tog ko tara  koji su zajedno s Komandom mje­
sta V. Pisanica i jednim  brojem  aktivista bjelovarskog 
ko tara  otišli na Bilogoru, stavljeno u zadatak da prona­
đu veze, pa m akar sam o za raspačavanje NOP-ovskog 
m aterijala na đurđevačkom  kotaru. Sto se tiče organiza­
cionog stanja Partije ono je dijelom dato u naprijed na­
vedenom  spisku članova KPH. Prem a priloženoj tabeli 
uz izvještaj sa područja đurđevačkog kotara bila su 62 
člana KPH i 13 kandidata, po socijalnom sastavu bilo je 
12 radnika, 37 seljaka 13 ostalih zanimanja, a po nacio­
nalnom  44 Hrvata, 15 Srba i 3 ostalih nacionalnosti. Po­
red KK na terenu  (misli se i na zbjeg u Mađarskoj) bilo 
je 6 partijskih ćelija sa 54 člana i 13 kandidata KPH i 1 
partijska ćelija u pozadinskim  ustanovam a sa 8 članova 
KPH. Od KK KPH Đ urđevac 3 člana su se nalazila u Ma­
đarskoj, a 1 u bolnici, tako da su na terenu  ostali samo 
Bolto Pankarić i Ivan Županić, i nije postojala m oguć­
nost njegove popune. U KK SKOJ-a Đurđevac i 9 skojev­
skih grupa na terenu  (misli se na one u zbjegu u M ađar­
skoj) nalazila su se ukupno 52 članova SKOJ-a. Od anti­
fašističkih organizacija na terenu su se još nalazili K 
NOO Đ urđevac te KO JNOF-a i KO USAOH-a Đurđevac. 
Sa područja koprivničkog kotara bila su 64 člana i 15 
kandidata  KPH, a po socijalnom sastavu bilo je 16 rad ­
nika, 41 seljak i 7 ostalih zanimanja, a po nacionalnom  
sastavu bilo je 34 Srba, 28 Hrvata i 2 ostalih nacionalno­
sti. Pored KK ovi članovi KPH bili su raspoređeni još u 
općinskom  kom itetu i 12 ćelija na terenu  s ukupno 58 
članova i 12 kandidata  KPH, te 2 ćelije u vojno- 
pozadinskim  ustanovam a s 6 članova i 3 kandidata (tu 
su u računate  partijske ćelije u zbjegu u M ađarskoj i u
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Slavoniji). Članova SKOJ-a bilo je ukupno 136, raspore­
đenih u KK SKOJ-a, 2 Opć. kom iteta  i 31 SKOJ-evskom 
grupom  na terenu, sa ukupno  130 članova SKOJ-a ije d ­
nom SKOJ-evskom grupom  od 6 SKOJ-evaca u vojno- 
pozadinskim ustanovam a. Od antifašističkih organizaci­
ja nalazilo se na terenu  11 NOO-a (jedan kotar, 3. opć. i 7 
" seoskih), 13 odbora JNOF-a (1 kot., 2 opć. i 10 seoskih), 
10 seoskih odbora USAOH-a i 6 seoskih odbora AFŽ-a. I 
ovdje se predlaže popuna KK KPH Koprivnica s drugo­
vima Sekulićem i Kanižajem, a stavljen mu je zadatak 
da okupi i aktivira postojeće organizacije KPH, SKOJ-a, 
JNOF-a, USAOH-a i AFŽ-a na terenu  i form ira po m o­
gućnosti druge i poveća broj njihovih članova. Od voj- 
nopozadinskih ustanova K om anda bjelovarskog podru­
čja je svela broj ljudi na m inim um  tj. od 1800 ljudi u p ro ­
sincu 1944. sada taj broj iznosi svega 380 ljudi. Pojedini 
odsjeci joj se nalaze u M oslavini i Mađarskoj. Od ko­
mandi mjesta na terenu  se iz Podravine nalazila Ko­
m anda mjesta Đ urđevac (trenu tno  na sektoru Sv. Ivan 
Žabno) dok se K om anda m jesta Novigrad Podravski 
nije još vratila iz Slavonije i njezina sudbina je trenutno  
nepoznata. Isto tako jedan  dio O punom oćstva OZN-e 
otišao je u M ađarsku a dio se nalazi na okrugu. U tom 
O punomoćstvu OZN-e za okrug Bjelovar su prem a po­
dacim a OK KPH Bjelovar zaposleni prilično jaki kadro­
vi i drugovi su se dobro  snašli u radu, što je u situaciji 
kakva je trenutno  vladala na području Podravine i 
okruga bilo vrlo važno. Predviđena su i povjereništva za 
kotareve, ali ona još ne djeluju.17
Trinaest dana prije ovog izvještaja OK KPH Bjelovar 
dostavio je O blasnom  kom itetu  KPH za Zagrebačku 
oblast približno brojno stanje na okrugu po kotarevi- 
ma, a na osnovu podataka od aktivista sa tih kotareva, 
uz koje se daju i podaci o broju stradalih  i iseljenih za 
svaki kotar. Prem a tom  izvještaju ko tar Koprivnica je 
prije rata brojio 35.206 ljudi, od čega 75% Hrvata, 23% 
Srba i 2 ostalih nacija. Do tada  (tj. 19. II 1945) izginulo je 
ili iseljeno oko 2.500 Srba, oko 1.800 Hrvata, oko 700 Zi­
dova i oko 100 Roma. U kupno je nestalo oko 5.100 ljudi, 
prem a tom e bi ko tar K oprivnica tada  brojio oko 30.106 
stanovnika. K otar Đ urđevac je prije ra ta  brojio 60.988 
stanovnika, od čega 99% H rvata i 1% ostalih nacija. Od 
toga je do tada (19. II 1945) izginulo ili iseljeno oko 1.350 
Hrvata, oko 60 Srba, oko 50 Roma i oko 40 Židova. 
Ukupno je nestalo oko 1.500 ljudi, pa bi prem a tom e ko­
ta r Đurđevac tada brojio oko 59.478 stanovnika.18
Iz nekih sačuvanih neprijateljskih dokum enata mo­
žemo pratiti neke od njegovih akcija u Podravini kao i 
akcije partizana Kalničkog NOP odreda  te pojedinih ak­
tivista. O svrnut ćem o se na neke od podataka iz mjeseč­
nih izvještaja 5. hrvatske divizije za veljaču i ožujak 
1945. a koji se odnose na područje Podravine. Prem a 
općoj bojnoj relaciji 5. hr. divizije za mjesec veljaču 
1945, dijelovi te divizije osiguravali su željezničku prugu 
Č ukovec-K oprivnica-Đ urđevac-K loštar Podravski, i 
vršili osiguranje ostalih  kom unikacija na tom području, 
te izviđanja i m anje akcije protiv  partizana. Tako je 1. II 
vršeno izviđanje prem a području  Male Trešnjevice, ali 
bez dodira s partizanim a. Za 9. II se navodi podatak da 
se u Velikom Pogancu nalazi »Stab Kalničkog podru­
čja«, sa oko 50 ljudi naoružanih  puškam a i 3 puškomi- 
traljeza a u selu Novi Bišnjak (?) »Stab Kalničkog odre­
da« i drugi bataljon istog od reda  jačine oko 100 ljudi na­
oružan sa 12 puškom itraljeza i jednim  mitraljezom 
(američkim). Dana 11. II zabilježeno je prebacivanje 33. 
divizije X korpusa u noći 6/7. II u V. i M. Trnoviticu s 
nam jerom  prelaza u M oslavinu. Dva dana kasnije zabi­
lježeno je da je jedna »sat. II bojne V ustaškog zdruga 
upućena u Peteranec u cilju sprečavanja nasilja i pljač­
ke od strane Kozaka«, a druga sat. iste bojne u razviđa- 
nju sela M učna-Reka »protjerala je m anju skupinu par­
tizana bez vlastitih gubitaka«. Po nalogu Kozačke divizi­
je satnija iz K loštra Podravskog prebačena je 14. II u 
Prugovac, gdje je zauzela položaj. Dva dana kasnije u iz­
vještaju je zabilježeno slijedeće: »U Koprivnici iznenad­
no eksplodirao pakleni stroj u pučkoj školi u kojoj su se 
nalazile uredovnice i skladište II bojne te stražam a sat. 
Odmah se započelo sa spašavanjem  ljudstva i oprem e. 
Tom prilikom  poginuo 1 častnik, 5 dočastn ika i 55 vojni- 
čara. Ranjenih 1 častnik, 7 dočasnika i 30 vojničara. 
Ostale postrojbe vršile redovito osiguranje pruge i 
puta«. U izvještaju se ne navodi da li je ova eksplozija 
djelo aktivista NOP-a, iako se to može pretpostaviti. Da­
lje su zabilježene akcije partizanskih d iverzanata i Kal­
ničkog NOP odreda. Tako je noću 15/16. II m in irana sa 
4 mine pruga između Cvetkovca i Bolfana, a od eksplo­
zija mina pruga je oštećena, 1 osoba je poginula a 3 su 
ranjene, a 25. II napadnuta je njem ačka posada u Rasi- 
nji, kojoj je odm ah priskočio u pom oć jedan  ustaški vod 
iz posade u selu Subotici, te su se zajedno povukli iz Ra- 
sinje, a u isto vrijeme partizani su m inam a srušili prugu 
kod Cvetkovca, ali je ona isti dan popravljena.19
Prem a općoj bojnoj relaciji 5. h rvatske divizije za 
mjesec ožujak 1945. ona je sa svojom 23. pukovnijom  
(jačine 3 bojne) osiguravala željezničku prugu Lud- 
breg-K oprivnica-Đ urđevac, držala straže na Dravi i vr­
šila »poduhvate« slijedećim rasporedom : I bojna od 1. 
do 17. III nalazila se na p rostoru  K loštar Podravski- 
Podravske Sesvete i Ferdinandovac i to 1,2,3 i p rateća 
sat. u Kloštru, 4. sat. u Ferdinandovcu i 5. sat. u Podrav­
skim Sesvetama. Od 18. do 25. III bojna se nalazila na 
odm oru u  Koprivnici, vršeći izviđanja po okolnim  seli­
ma. Od 25. do 28. III bojna sudjeluje u »poduhvatu« u 
Bilogori po naređen ju  5. hrv. divizije. Od 28. do 30. III 
bojna se nalazi na osiguranju pruge Koprivnica- 
Ludbreg i 31. III bojna je zaposjela Dravu od Soderice 
do Legrada. II bojna od 1. do 16. III nalazila se u K opri­
vnici vršeći m jestim ična razviđanja u okolici. Od 17. do
31. III nalazila se sa drugim  ustaškim  jedinicam a u »po­
duhvatu« u Moslavini. III bojna od 1. do 25. III osigura­
vala je željezničku prugu K oprivnica-Đ urđevac. Od 25. 
do 28. III sudjeluje u »poduhvatu« u  Bilogori, a od 28. 
do 31. III vrši osiguranje pu ta  Koprivnica-Virje- 
Rakitnica. Još neke jedinice 5. hrv. divizije povrem eno 
su bile sm ještene u Podravini ili su učestvovale u poje­
dinim  akcijama protiv partizana. Tako je II bojna 24. pu ­
kovnije od 25. do 31. III učestvovala u »poduhvatu« p ro­
tiv partizana u Bilogori i Kalniku, a Topnički sklop, koji 
ima 3 bitnice od kojih se treća nalazila sm ještena u Ko­
privnici, od 25. do 29. III također je učestvovao u »podu­
hvatu« u Bilogori. I podhvatna bojna iste pukovnije osi­
guravala je tokom  ožujka transporte  izm eđu Križevaca i 
Koprivnice te je 4. i 12. III bila napadnu ta  i vodila borbu 
s partizanim a kod Sokolovca i Lepavine, te je ovaj drugi 
put, pretrpjevši gubitke od 7 nestalih, m eđu kojim a 1 
dočasnik, bila p rinuđena povući se u Križevce. Dana 17. 
III I bojna 23. pukovnije napustila  je svoje područje na 
đurđevačkom  kotaru, koje je potpalo  pod Kozačku divi­
ziju, i ušla u sastav pukovnije u Koprivnici. Istog dana II 
bojna 23. pukovnije iz Đ urđevca je vlakom  prebačena u 
Bjelovar i su tradan  stavljena pod kom andu 1. poglavni- 
kove tjelesne pukovnije, i učestvuje s drugim  ustaškim  
jedinicam a u akcijam a protiv  partizana u Moslavini. Za 
posadu u Virju 18. III upućena je 10. sat. III bojne 23. pu-
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kovnije. Uslijed prikupljanja izvjesnih partizanskih sna­
ga na prostoru  izm eđu K oprivnice-K riževaca i Bjelova­
ra izvršene su 25. III prip rem e za »poduhvat u cilju čiš­
ćenja partizana« te su toga dana u Novigrad Podravski 
prebačene I i III bojna 23. pukovnije, a u Rovišće II, iz 
Bjelovara III bojna 24. pukovnije, kojim a su se priključi­
le sve tri bitnice Topničkog sklopa te je noću 25/26. III 
otpočeo napad na partizane. Do sukoba s partizanim a je  
došlo u Topolovcu i Većeslavcu koji su imali navodno 
42 mrtva, dok je zarobljeno 1 puškom itraljez, 18 pušaka 
i 2 pištolja, a ustaški su gubici bili 2 ranjena i 1 mrtav. 
Ove jedinice su poslije prolaska tog dijela Bilogore 27. 
III produžile ofenzivu u pravcu Kalnika, i istog dana su­
kobili se sa partizanim a u Velikom Pogancu, te im nani­
jeli gubitke od 8 m rtvih, bez vlastitih gubitaka. Kako 
ćemo iz drugih dokum enata  vidjeti gotovo svi poginuli 
»partizani« u ovim akcijam a su nedužni stanovnici iz tih 
i okolnih mjesta. I dok su 28. III, II i III bojna 24. pukov­
nije bile u Carevdaru, kontro lirale cestu Križevci- 
Koprivnica i vršile m anje akcije prem a Kalniku, dotle 
su ostale dvije bojne 23. pukovnije k rstarile Kalnikom, 
da bi se 29. III vratile u Križevce. O datle su prebačene u 
Crkvenu i Sv. Ivan Žabno, a zatim 30. III u Bjelovar boj­
ne 24. pukovnije, a bojne 23. pukovnije u Koprivnicu. 
Dana 31. III »Zbog ofanzive Sovjetskih snaga na južnom  
M ađarskom bojištu i zbog biega M ađarske vojske« I 
bojna 23. pukovnija je »dobila zadatak da zaposjedne 
postave na Dravi od $oderice do Legrada«.20
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Prem a izvještaju OK KPH Bjelovar Oblasnom kom i­
tetu KPH 7.a Zagrebačku oblast od 12. III 1945. kod OK 
su se nalazili drugovi iz KK KPH Koprivnica sa Stjepa­
nom  Đ uretom  i sa još nekoliko drugova s tog područja, 
koji su zajedno sa Kalničkim područjem, uslijed ofenzi­
ve na Kalnik prebjegli u Moslavinu, te se sprem aju za 
prebacivanje na svoj teren. Dok je u selima kotara Đ ur­
đevac na Bilogori (Katalena, Kozarevac, Trešnjevica, 
Sedlarica) »gotovo sve otišlo u miliciju«. Iz Trešnjevice 
su gotovo svi Srbi, koji su se nalazili kod svojih kuća, ta­
kođer otišli u miliciju. Milicija se zadržava u svojim seli­
ma i m ilicioneri spavaju kod svojih kuća, a danju se zali­
jeću u Bilogoru i pljačkaju od naroda sve do čega dođu. 
U priprem i je akcija na nju u Sedlarici i Kozarevcu čim 
stigne jedan bataljon OZN-e, dok će za Katalenu trebati 
veće snage, pošto se tu  zadržavaju zajedno s milicioneri- 
m a i dvije satnije ustaša. Dalje se kaže da Nikola Seku- 
lić, koji je predložen za člana KK KPH Koprivnica to ne 
može biti iz zdravstenih razloga, je r  ima čir na dvana- 
estercu  i ne može uopće da dulje hoda. Mole da se od­
m ah vrate kuriri OK sa partijskim  m aterijalom kako bi 
ga drugovi s područja KK KPH Koprivnica mogli poni­
jeti sa sobom, a isto tako da za njih pošalju nešto oružja 
(karabina) kako bi se mogli kretati po terenu.21 Iz nekih 
drugih dokum enata vidimo o kakvim se m aterijalim a 
radi. Pored partijskih tu su i razni proglasi kao npr. Pro­
glas ženam a sjeverne Hrvatske, Oblasnog odbora AFZ 
Zagrebačke oblasti od 24. II 1945, te Proglas »Front na­
roda protiv ustaša« Oblasnog odbora JNOFH Zagrebač­
ke oblasti, od veljače 1945.22
OK KPH Bjelovar izvijestio je 17. III 1945. Oblasni 
kom itet KPH za Zagrebačku oblast o sastanku OK odr­
žanom 12. III kojem je prisustvovao Marko Belinić. Na 
sastanku je zaključeno da se prenese na KK-te »kako 
treba  pristup iti zadatku čišćenja zemlje od fašista i nji­
hovih pom agača i da naša politika prem a njima m ora 
biti mnogo odlučnija nego li je to bila do sada«, a ta  ne­
odlučnost i izvjestan oportunizam  je prisutan kod KK 
KPH K oprivnica i Đurđevac. Na područje Koprivnice i 
Sv. Ivana Zabno otišli su članovi OK Mesarić i Svete, 
koji će s njim a održati sastanke i razraditi provođenje 
tih zadataka i zaključaka, te će se kod njih na terenu za­
držati 15 dana. Aktivisti s područja koprivničkog kotara 
otišli su 13. III na svoj teren, a prije odlaska s njima je 
održan sastanak na kojem su im predočeni zadaci i na­
čin njihovog rješavanja. Oni se neće vezati ni za jedno 
m jesto već će se k retati po terenu  koprivničkog kotara 
po grupam a. Dalje se izvještava d a je  noću 16/17. III jed ­
na četa OZN-e pojačana vojnicim a iz bjelovarskog po­
dručja izvršila akciju na Kozarevac, uhvatila 5 milicio- 
nera, a protiv organizatora će, pored rekvizicije, OZN-a 
sprovesti istragu. U priprem i je akcija na miliciju u Sed­
larici i K ataleni od kojih je izvršena nakon nekoliko 
dana akcija na Sedlaricu.23 U to vrijeme u sam om e Đ ur­
đevcu je bilo oko 400 m ilicionera, a u gotovo svim seli­
m a na ko taru  bilo je po nekoliko milicionera.24
O neprijateljskoj ofenzivi u kojoj su učestvovale 4 
ustaške bojne, kao što smo vidjeli naprijed iz neprija­
teljskog dokum enta, OK KPH Bjelovar izvijestio je 
Oblasni kom itet Bjelovar izvijestio je Oblasni kom itet 
KPH za Zagrebačku oblast 31. III 1945. U izvještaju se 
kaže da od aktivista iz KK KPH Koprivnica nitko nije 
stradao, dok je neprijatelj ubio i zaklao oko 30-35 ljudi, 
m eđu kojima 8 partizana K om ande mjesta Đurđevac i 
izviđačkog voda X korpusa. Poginuo je kom esar iste ko­
m ande a u  Pogancu poklano je oko 10 ljudi. Prem a ne­
prijateljskim  dokum entim a pobijeno je ili poklano 
ukupno 50 ljudi.25
Iscrpniji izvještaj za ožujak OK KPH Bjelovar je pod­
nio Oblasnom  kom itetu KPH za Zagrebačku oblast 3. IV 
1945. U izvještaju se konstatira  da se samo dio kopri­
vničkog ko tara  nalazi pod kontrolom  NOP-a dok ostali 
dio tog ko tara  i cio đurđevački kotar kontro lira neprija­
telj. S tog područja većina aktivista se povukla dok su se 
oni pojedinci koji su ostali pasivizirali. Zbog toga narod 
je slabo upoznat sa najnovijom političkom situacijom u 
zemlji i svijetu, kao npr. odlukam a Krimske konferenci­
je, form iranjem  i deklaracijom  vlade DF Jugoslavije, si­
tuacijom  na frontovim a i slično, zbog toga je od lučeno , 
da se što više pism ene NOP-ovske propagande o tim do­
gađajim a rastu ri m eđu narodom , tim više što je i nepri­
jateljska pism ena propaganda velika. Uslijed terora  ko­
jega neprijatelj vrši na terenu, narod je jako zastrašen, 
osobito porodice sim patizera NOP-a i partizana. U Po­
dravini »Čerkezi« su opljačkali sva sela »bez razlike bilo 
ustaške ili partizanske porodice«, te ih narod silno mrzi, 
iako ih se boji. Ustaše kod svojih upada u sela redovito 
nekoga ubiju, tako su u ofenzivi na Bilogoru i Kalnik 
ubili ili zaklali oko 25 civila, opravdavajući ova svoja 
zvjerstva »kao represalije protiv partizana«. Uslijed za­
strašenosti kod naroda se osjeća velika pomirljivost 
prem a neprijatelju. Pooštren je kurs prem a neprijatelju 
i njihovim  pomagačima, te je poduzeta uspješna akcija 
čišćenja Kozarevca i Sedlarice od ustaške milicije, koja 
je form irana po gotovo svim selima đurđevačkog kota­
ra i u m nogim selim a koprivničkog kotara. Ove uspješ­
ne akcije imale su dobrog učinka u Podravini pošto su 
se počeli razdvajati organizatori milicije i njihovi pom a­
gači, koji su od suda osuđeni na smrt, njihove porodice 
protjerane u uporišta, a pokretna imovina konfiscirana, 
od onih koji su prisilno upisani u miliciju, a koji su u ve­
ćini, mobilizira se, poslije istrage, u NOV i ne vrši im se 
konfiskacija. Iz saslušanja uhapšenih m ilicionera sazna­
lo se o načinu organiziranja milicije u Podravini, koja je 
uglavnom organizirana na slijedeći način: organizatori 
milicije, koji su u većini slučajeva bili niži tunkcioneri 
HSS-a i organizirali Mačekovu zaštitu, došli bi u selo i 
sazvali sastanak, a kako se na nj uglavnom nije odazvao 
nitko, osim organizatora i nekoliko njihovih suradnika, 
to bi nakon 2-3 dana išli od kuce do kuće po selu i po­
novno pozvali ljude na sastanak pod prijetnjom da će 
onoga koji ne dođe nas na sastanak opljačkati i otjerati 
»Čerkezi«. Onda bi svi došli na sastanak, gdje bi im o r­
ganizatori govorili o potrebi form iranja milicije za od- 
b ranu  sela od »Čerkeza« i partizana. Poslije toga bi pri­
šli upisivanju u miliciju, najprije upisavši one koji su po­
litički vezani s njima i surađuju s ustašama, a onda bi 
svakog pojedinog pitali hoće li se upisati ili ne, uz istu 
prijetnju kao i kod poziva za sastanak ukoliko se ne up i­
še, te su svi p rista li'da  ih upišu. Tako su upisali sve m u­
škarce u miliciju bez obzira na starost i zdravstveno sta­
nje. Stavili su im zadatak da svaki ima da nabavi oružje 
kako zna i form irali ih u rojeve i vodove i poslije toga su 
ih određivali na seoske straže, a potom i u akcije. Ovdje 
je prim jećeno da mnogi od nižih funkcionera HSS-a u 
Podravini, kao npr. Giba i Tometic iz Pitomače, Tome- 
ković iz Sedlarice i drugi, otvoreno surađuju sa neprija­
teljem  i rade na organiziranju milicije. Od strane aktivi­
sta se prati njihov rad i pokretanje. Srbi u općini V. 
Mučna su zbog straha  prem a neprijatelju dosta pom ir­
ljivi, dok kod onih u Velikom Pogancu i okolini, koji su 
uglavnom popaljeni i sve izgubili, te pomirljivosti nema. 
Inače su prem a ocjeni OK odnosi između Hrvata i Srba 
na tom  području uglavnom dobri. U toku ožujka na 
okrugu je za NOV m obilizirano 305 ljudi od čega je ma­
nji broj s koprivničkog i đurđevačkog kotara, lako za
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sada na koprivničkom  kotaru  nem a većih izgleda za 
mobilizaciju u NOV, preporučeno  je KK KPH Koprivni­
ca da je u dogovoru s K om andom  Kalničkog područja i 
Kalničkim NOP odredom , prem a mogućnosti, sprove­
du. Najteža je situacija u đurđevačkom  kotaru pošto su 
na terenu  ostala svega 2 člana KK KPH i 7 članova Par­
tije, dok su se skoro sve organizacije i članovi SKOJ-a, 
JNOF-a, USAOH-a i AFŽ-a povukli sä kotara, uglavnom 
u zbjeg u M ađarsku. Zato će se 6. IV s partijskom orga­
nizacijom đurđevačkog ko tara  održati poseban sasta­
nak na kojem će se razm otriti politička situacija u svije­
tu i zemlji i kako treba  pristup iti zadatku čišćenja ze­
mlje od okupatora i njegovih pom agača i kako ga tum a­
čiti narodu. Od ostalih organizacija NOP-a njihöv rad se 
jedino osjeća na jednom  dijelu koprivničkog kotara 
(uglavnom oko V. Poganca), dok ih na ostalom podru ­
čju koprivničkog i đurđevačkom  kotaru  nema. Iz pri­
bližnog tabelarnog pregleda se vidi da je na području 
KK KPH Đurđevac tada bilo svega 16 članova KPH i 1 
kandidat, od toga su u KK bila 2 člana, a ostalih 7 na te ­
renu, a da nisu organizirani u ćelije, te 1 kandidat, dok 
se u 2 ćelije Kom ande m jesta Đ urđevac nalazilo ostalih 
7 članova KPH. S tog kotara se 45 članova KPH nalazilo 
na oslobođenom  području izvan ko tara  i okruga. Od 
ostalih organizacija NOP-a postojale su još: Kotarski ko­
m itet SKOJ-a Đurđevac sa 7 SKOJ-evaca i Kot. NOO i 
Kot. odbor JNOF-a Đurđevac. Na području KK KPH Ko­
privnica nalazila su se ukupno  23 člana KPH i 7 kandi­
data, a bili su raspoređeni u KK, u Općinski kom itet i 10 
partijskih ćelija na terenu. U KK SKOJ-a Koprivnica i 9 
SKOJ-evskih grupa nalazilo se ukupno  47 SKOJ-evaca.
Od ostalih antifašističkih organizacija na kotaru su se 
nalazila 11 NOO-a (1 kot., 3 opć. i 7 seoskih), 10 odbora 
JNOF-a (1 kot., 3 opć. i 7 seoskih), 11 seoskih odbora 
USAOH-a i 4 odbora AFZ-a. S toga ko tara  na oslobođe­
nom području nalazio se 41 član KPH.26
Prem a spisku članova KPH što ga je O blasnom  ko­
m itetu KPH za Zagrebačku oblast dostavio 16. IV 1945. 
OK KPH Bjelovar članovi s područja koprivničkog ko­
tara  bili su raspoređeni u slijedeća rukovodstva i partij­
ske ćelije: KK Koprivnica: Valent Ambrošić, Kata Vu- 
jaklija, Mijo Kanižaj i Stjepan Đ ureta (Danko); KK 
SKOJ-a K oprivnica: Sabol Miško, Ljerka Kolarić, Ivan 
Bistrović, M arika Kovaček; Općinski kom itet KPH 
Sokolovac: Josip Gojković; Ćelija Prnjavor: Alojz Ja- 
nušek; Ćelija Botinovac: Milna Lazić, Miloš Osman; 
Ćelija V. Mučna: Đuro Savić, D arinka Savić, Tvan Bra- 
kuza; Ćelija Vrhovec: Nikola Kićin, Žarko Gudek, Ivan 
Švagelj, Stjepan Balaško; Ćelija R ečica: Nikola Vukoje- 
vić, Milka Brateljević; Ćelija Borovljani: Ivan Krstito- 
vić, Ljubica Halapa, Matija Raletić, Nikola Štrbac, Milka 
Čavić; Ćelija Novigrad Podravski: Ivan Vedriš, Josip 
Senković i Ćelija Ribnjak: Slavko Ostojic i Milka Fric. 
Uz svakog člana navedeni su i kraći biografski podaci. S 
područja đurđevačkog kotara bili su to slijedeći članovi 
KPH: KK KPH ĐURĐEVAC: Bolto Pankarić i Franjo 
Zupanić; Ćlanovi KPH sa toga kotara koji su se nalazili 
na području bjelovarskog kotara: M andica Kolenc, Stje­
pan Antoljak, Mijo Dorčec, Klara Kuček, Barica Kunić i 
Evica Blaga; Ćeiija K om ande m jesta Đurđevac: Pa- 
vao Kovač, Stjepan Topljak, Tomo Tatalović, Vlado Bar- 
dek i Dušan Rašić.27
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U travnju 1945, iako u vrlo teškim  prilikama, koje su 
nastale zbog velike koncentracije neprijateljske vojske, 
rad na koprivničkom  i đurđevačkom  kotaru, se nasta­
vlja te je do kraja mjeseca broj članova KPH povećan u 
koprivničkom  na 31 a u đurđevačkom  na 18 članova.28 
OK KPH Bjelovar izvijestio je Oblasni kom itet KPH za 
Zagrebačku oblast 11. IV 1945. da su u sela preko rijeke 
Drave đurđevačkog i koprivničkog kotara otišli drugovi 
koji su se nalazili u M ađarskoj i to: Josip Parag, pročel­
nik G ospodarskog odjela ONOO-a, Sinjerec, pročelnik 
Zdravstvenog odjela ONOO-a, Andrija Stankerec, član 
KK KPH Đurđevac, Franjo Pandurić (Stric), član K 
NOO-a Koprivnica, Milka B arberić, član K NOO-a Đ ur­
đevac, Božo Crnec (Zajc), povjerenik OZN-e za kotar 
Đ urđevac i član KK KPH Đurđevac sa OZN-om za kotar 
Đurđevac, Tomo Tudić, članom O punom ćstva OZN-e za 
okrug Bjelovar sa dijelovima Opunom oćstva koji su se 
nalazili u M ađarskoj i Ivica Bešanić (Brico), član Pre­
hram benog odjela Ö N 0 0  Bjelovar, iz kojih se neprija­
telj povukao pred jedinicam a Trećeg ukrajinskog fron- 
ta, kao i iz M eđimurja, gdje se 4. IV prebacio Kalnički 
NOP odred i dio Komande Kalničkog područja i koje je
10. IV 1945. oslobođeno.29 Okružni odbor JNOF-a Bjelo­
var izdao je proglas »Narodu Bilogore i Podravine« koji 
su organizacije NOP-a te suradnici i sim patizeri u to vri­
jem e rasturali Podravinom. U njem u se ističe da je Otpo­
čela odlučna bitka na svim frontovim a za uništenje nje­
m ačkog fašizma i njegovih slugu, a to pokazuje stanje na 
istočnom  i zapadnom  frontu kao i na području naše ze­
mlje, gdje su u ofenzivi JA u Lici oslobođeni Donji Lapac i
Bihać. Pokušaji Nijemaca da prijeđu Dravu također su 
propali uz gubitke od 20.000 mrtvih. Krimskom dekla­
racijom  i form iranjem  jednstvene vlade DF Jugoslavije 
na čelu s m aršalom  Josipom  Brozom Titom, priznatom  
od saveznika, propale su sve nade onih koji su se nadali 
spasiti na račun  nesloge između Engleske, Amerike i 
SSSR-a, i koji su očekivali intervenciju izvana u Jugosla­
viji. Svakome je jasno da je slom fašizma neizbježan te 
se ističe da je došao krajnji čas kad dalje ostajanje na 
strani ustaša znači produživati ra t i čekati vlastitu pro­
past na strani onih čija je sm rtna presuda već izrečena. 
Zato se pozivaju Podravci i Bilogorci da ne dozvole da 
ih ustaše uvuku u svoju miliciju u času potpunog oslo­
bođenja naše dom ovine i da ne dozvole da uz cijenu 
svojih života produžuju  rat za H itlera i Pavelića, već da 
oružje koje su dobili od ustaša okrenu protiv njih i nji­
hovih pom agača -  M ačekovih agenata, koji su ih nago­
vorili u miliciju, i da stupe u aktivnu borbu u redove Ju­
goslavenske arm ije, u kojoj samo mogu osigurati sva 
prava na sretn iju  budućnost sebi i svojoj porodici.30 
Isto tako su dijeljeni i drugi materijali i proglasi.31
Potkraj 1944. i početkom  1945. politička situacija na 
području ludbreškog kotara bila je vrlo složena i teška. 
Neprijateljska ofenziva u prosincu 1944. zahvatila je i 
ovo područje te su se Kalnički NOP odred i dio Kom an­
de Kalničkog područja, članovi i rukovodstva Partije, 
SKOJ-a, JNOF-a, USAOH-a i AFŽ-a povukli u Bilogoru i 
odatle u M oslavinu te dijelom u Slavoniju, a dijelom u 
zbjeg u M ađarsku. Neprijatelj je jakim snagam a zapo­
sjeo kotar. Pri povratku Kalničkog NOP odreda  i Ko­
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m ande Kalničkog područja iz Bilogore za Kalnik napad­
nuti su 25. XII 1944. kod Gornjih Sredica od dijelova Po- 
glavnikova tjelesnog zdruga te su, p rem a neprijatelj­
skim podacim a, imali 30 m rtvih i 12 zarobljenih boraca, 
a od oružja zarobljeno je 7 puškom itraljeza, 25 pušaka i 
5 šmajsera, ali su se Kalnički odred  i K om anda podru­
čja prebacili na Kalnik.32 O dred je im ao opet sam o je ­
dan bataljon i zbog toga nije mogao izvoditi veće akcije, 
pošto se na svaku.njegovu pojavu i aktivnost odm ah po­
kretalo nekoliko ustaških bojni da ga uništi, te je m orao 
m anevrirati i prebacivati se na druga područja i ponovo 
vraćati. Neprijatelj iz uporišta  stalno vrši upade u sela i 
noću tako da je rad  organizacija i aktivista NOP-a bio 
znatno otežan. Ipak je u sabirnoj akciji za opustošene 
krajeve Dalmacije, Like, H rvatskog prim orja i Gorskog 
K otara preko Kotarskog odbora JNOF-a Ludbreg pored 
140.340 kuna sakupljenih u prosincu 1944, u prvih 20 
dana siječnja 1945. na ludbreškom  kotaru  sakupljeno 
214.210 kuna pomoći.33
Iz tabelarnog pregleda članova i organizacija Partije, 
SKOJ-a i antifašističkih organizacija za siječanj 1945. ko­
jega je OK KPH Varaždin dostavio O blasnom  kom itetu 
KPH za Zagrebačku oblast, bilo je na ludbreškom  kota­
ru 19 članova i 2 kandidata  KPH, raspoređenih  u KK 
KPH Ludbreg i 5 partijskih ćelija (Ivanac, D. Rijeka, Bol- 
fan, M. Bukovec i Sv. Đurđ). KK KPH Ludbreg su, kako 
stoji u napom eni na tabeli, priključene sve partijske će^, 
lije Komande Kalničkog područja njih 10 i to: diverzant­
ske grupe 2 čete 3. odreda: am bulante, ćelije pri tehnič­
kom Otsjeku Kom. Kal. područja, Ekonom skog odsjeka 
K.K. podruja, čete za vezu, ćelije pri K.K. područja, sa­
obraćajne sekcije, K om ande m jesta Preseka (pri Ko­
m andi K. Podr.), K om ande m jesta Preseka i partijskih 
ćelija Komande m jesta Vrhovec, s ukupno 46 članova i 
14 kandidata KPH. Tako se pod rukovodstvom  KK KPH 
Ludbreg na terenu  ko tara  te u pozadinskim  ustanova­
ma našlo ukupno 65 članova i 16 kandidata  KPH. Po so­
cijalnom sastavu bilo je 24 radnika, 28 seljaka i 13 osta­
lih zanimanja, a po nacionalnom  sastavu bilo je 48 H r­
vata, 15 Srba i 2 ostalih nacionalnosti. U isto vrijeme na 
kotaru je pored KK SKOJ-a Ludbreg bilo još 10 SKOJ- 
evskih grupa s ukupno 38 SKOJ-evaca. Kako su KK 
SKOJ-a Ludbreg priključene u SKOJ-evske grupe u 
ustanovam a i jedinicam a K om ande Kalničkog podru ­
čja, to je u njima bilo ukupno 5 SKOJ-evskih grupa sa 29 
SKOJ-evaca. Od antifašističkih organizacija na podru­
čju ludbreškog kotara prem a tabelarnom  pregledu u si­
ječnju 1945. bilo je: 7 NOO-a (1 kotarski i 6 seoskih), 21 
odbor JNOF-a (1 kotarski, 20 seoskih), 28 odbora USA- 
OH-a (1 kotarski i 27 seoskih) i 20 seoskih odbora 
AFZ-a.34
O političkoj situaciji na ludbreškom  kotaru nalazi­
mo podatke u izvještaju OK SKOJ-a Varaždin Oblas­
nom  kom itetu SKOJ-a za Zagrebačku oblast od 31. I 
1945. godine. Prem a tom  izvještaju na području ludbre­
škog kotara, sa slabljenjem  rada HSS-a, likvidacijom i 
hapšenjem  pojedinih reakcionara, pojavila se veoma 
jaka gestapovska i ustaška špijunaža. Tako po noći ho­
daju po kotaru ustaše u civilu tražeći vojne bjegunce 
koje kad uhvate puštaju za veće novce, druge odvode u 
Ludbreg, a neke su na pu tu  opljačkali i ubili. Na taj po­
stupak ustaša su drugovi ukazivali vojnim bjeguncima 
pozivajući ih u NOV, ali se oni nisu odazivali. Ustaški i 
njemački agenti se oblače u ženska odijela kao šverceri 
koji kupuju krave, a i u fratre  koji hodaju prositi mast 
po selima, te tako špijuniraju stanovništvo. Na ovaj na­
čin su zaplašili om ladinu, posebno om ladinke. Stalnim
krstarenjem  terenom  iz uporišta  Ludbreg, i uz pom oć 
špijuna, neprijatelj vrši kontro lu  na čitavom kotaru, po 
selima pljačka, opija se, traži vojne bjegunce i m altreti­
ra i tuče njihove žene. Narod ih mrzi i jedva čeka kako 
bi ih se riješio. Milicije nem a osim u Vrbanovcu, koju su 
naoružale dom aće ustaše koje služe u Varaždinu i dola­
ze kući, ali se ona još nije nigdje pokazala sa oružjem. 
NOP-ovska štam pa preko aktivista odlazi redovito na 
općinu Sv. Đurđ i M artijanec, a na ostale općine vrlo ne­
redovito ili nikako. U izvještaju se dalje kaže da se OK 
SKOJ-a vratio na Kalnik, da je KK SKOJ-a Ludbreg po­
punjen s drugom  Gustom, tako da se na terenu  nalaze 
tri člana tog kom iteta, dok su ostala dva u Moslavini. 
Iako su drugovi dobri i požrtvovani u radu, prilike im 
ne dozvoljavaju veće akcije osim  u nekoliko sela općina 
Sv. Đurđ i M artijanec, gdje se i nalaze organizacije i to u 
prvoj općini 3 SKOJ-evske grupe sa 10 članova SKOJ-a i 
u drugoj općini 7 SKOJ-evskih grupa sa 25 članova 
SKOJ-a, dok na ostalom  području postoje još 3 neveza­
na SKOJ-evca. U općine Bukovec, Rasinja i Ludbreg 
nije.se do tada uopće moglo prebaciti. Zbog velikog sni­
jega i vidnih noći te pasa teško se prišuljati selima, osim 
putem  na kojem neprijatelj vrlo često postavlja zasjede. 
Sastanci sa om ladinom  se ne održavaju već se dolazi do 
pojedinaca i to tako da jedan ide do njih a dvojica d ru ­
gih drže stražu, te se s njim a razgovara i stavlja im se u 
zadatak da oni ilegalnim putem  prenesu zadatke na 
ostalu omladinu. Zbog neprijateljskog tero ra  i k rs ta re ­
nja po terenu, te špijuna, s m nogom  om ladinom  koja je 
prije bila okupljena u organizaciju USAOH-a a neki i u 
SKO J-u ne održava se veza niti se sa njim a što radi.35
Prema izvještaju OK KPH Varaždin u toku veljače 
1945. u partijskim  organizacijam a na području ludbre­
škog kotara nastale su slijedeće prom jene: KK KPH 
Ludgreg -  iz M oslavine se vratio Josip Martinković, a sa 
srednjeg partijskog kursa Milan Baneli (Beli); Općinski 
kom itet KPH Rasinja -  iz Moslavine se vratio Josip Ko- 
lenko, dok su ostali članovi odsutni; Partijska ćelija Iva­
nac -  Viktor Tkalec dat je na raspolaganje OZN-i II za 
O krug Varaždin, a drugarica Štefica Mađarić, data 
Oblasnom kom itetu KPH. Sekretarica ćelije je Micika 
Špiranec, a novoprim ljeni članovi su Ivan Okreša i Blaž 
Hat, dok se sa bolovanja vratio drug Sabrailo Niška; 
Partijska ćelija D. Rijeka -  sa nižeg partijskog kursa v ra­
tio se drug Dominko; Partijska ćelija Bolfan -  novopri­
mljeni su članovi Stjepan Brcković, koji je ranije bio 
član KPH od 15. IV 1943. i radi neodgovornosti isklju­
čen i sada ponovo prim ljen i Andrija Pišpek; Partijska 
ćelija M. Bukovac -  Luka Lepen, sekretar poslan u 3. 
brigadu NO dok je novoprim ljeni član Stanislav Friščić 
i Partijska ćelija* Sv. Đ urđ -  Franjo Jany vratio se sa ni­
žeg partijskog kursa iz Moslavine. Novoprimljeni člano­
vi su Ivan Namjesnik i Antun M arkulinčić, koji je dat na 
raspolaganje OZN-i II.36
Prema popisu stanovništva ludbreškog kotara koje­
ga je u veljači 1945. Oblasni kom itet KPH za Zagrebačku 
oblast dostavio CK KPH, prije ra ta  na tom  kotaru  je ži­
vjelo 39.002 stanovnika, od čega je bilo 93% Hrvata, 5% 
Srba i 2% ostalih nacionalnosti, dok je taj broj u veljači 
1945. iznosio 36.445 stanovnika, od čega je 35.805 H rva­
ta ili 98,2%, 600 Srba ili 1,58% i 50 ostalih nacionalnosti 
ili 0,22%. Prem a tom e do tada je ubijeno ili iseljeno sa 
toga kotara prem a istim podacim a 2.547 ljudi od čega 
1950 Srba.37
O političko-ekonom skoj situaciji i organizacionom  
stanju na području Kom ande Kalničkog područja od 
i . 16, II do 16. III 1945. g. izvijestila je ista kom anda Vojnu
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oblast X korpusa »Zagrebačkog« NOVJ 16. III 1945. Po­
litičku situaciju karakterizira pojačana vojnička aktiv­
nost neprijatelja, najčešće radi pljačke koju provodi u 
okolnim  selima, a najčešće pljačka stočnu i ljudsku h ra ­
nu, ali i sve do čega dođe. Na Kalnik je 4. III bio podu­
zeo ofenzivu sa 3 bojne i to iz Varaždinskih Toplica, No­
vog Marofa i Ludbrega, dok su dvije satnije iz Koprivni­
ce i Križevaca zatvorile cestu Koprivnica-Križevci. Rad 
je m orao biti prek inu t te se K om andam a i dio ostalih 
organizacija privrem eno povukao s toga područja, da bi 
se 16. III opet vratili na Kalnik. Politički rad i propagan­
da NOP-a je dosta slaba pošto radio-vjesti i ostala NOP- 
ovska štam pa stižu sa znatnim  zakašnjenjem, a zbog si­
tuacije teško se rastu ra  na terenu. Zato se najčešće poli- 
tički-prosvjetno djeluje preko usm enih novina koje se 
održavaju svake nedjelje. U takvoj situaciji i ekonom ska 
situacija sve se više pogoršava uslijed neprekidne pljač­
ke, paljenja i uništavanja stočne i ljudske hrane kao i 
stoke, te nem a m ogućnosti stvaranja bilo kakvih rezer­
vi, a ishrana teče sakupljanjem  žita i stoke na dobrovolj­
noj bazi i rekvizicijom. U organizacionom dijelu se na­
vode im ena i dužnosti te ocjene rada rukovodioca eko­
nomske, tehničke, saobraćajne i sanitetske sekcije i m o­
bilnog cen tra  te kom andi mjesta. Tako se za Kom andu 
mjesta Duga Rijeka, koja se nalazi na području ludbre­
škog kotara kaže da je kom andant Dušan Badalin, koji 
je discipliniran, odan i pouzdan i da na toj dužnosti za­
dovoljava, politički kom esar je Janko Mrnjec, dobar, 
discipliniran, odan i pouzdan, izgrađen i na toj dužnosti 
zadovoljava, a zamjenik kom andanta je Milan Šuka, tih i 
miran, odan, pouzdan, prem alo incijativan, ali će uz po­
trebnu  pom oć moći zadovoljiti. O situaciji na terenu go­
vori i podatak da su Kom anda i četa pri njoj u navede­
nom  razdoblju imale ukupno 39 sukoba s neprijateljem  
u kojima su m u nanijele gubitke od 33 mrtva, m eđu ko­
jim a su 2 oficira, 8 zarobljenih i 13 ranjenih neprijatelj­
skih vojnika, a zaplijenjeno je uz ostalo 8 pušaka, dok su 
vlastiti gubici iznosili 5 m rtvih i 4 ranjena borca te 5 iz­
gubljenih pušaka. Pred K om andu se postavlja više p ro­
blem a koje treba  riješiti. Među prvima je podizanje 
kuća za smještaj vojske i naroda, pošto ih je neprijatelj 
za vrijeme ofenzive popalio, a za njih nedostaju čavli i 
crijep. Tu je problem  sjetve koji će se m orati rješavati u 
suglasnosti s NOO-ima i cjelokupnim narodom , poseb­
no što se tiče nabavke sjemena. Tu su i problem i odjeće 
i obuće te naoružavanja ljudstva, koje će se također u 
skladu s m ogućnostim a nastojiti rješavati.38
Četiri dana ranije podnesen je izvještaj o političkoj 
situaciji i organizacionom  stanju na okrugu OK KPH 
Varaždin O blasnom  kom itetu KPH za Zagrebačku 
oblast. Prem a tom  izvještaju neprijatelj na ludbreškom  
kotaru vrši česte racije na vojne bjegunce kojih ima ve­
liki broj, te je stavljeno u zadatak organizacijama NOP-a 
na kotaru  da porade na njihovom mobiliziranju u jedni- 
ce NOV-e. Za vrijeme ovih i ostalih akcija neprijatelj 
pljačka, a putem  vatrogasnih društava, nekih vjerskih 
organizacija i novoform iranih odbora za elektrifikaciju 
nastoji da od naroda izvuče hranu i ostvari, ukoliko je 
to moguće, bar na jedan dio stanovništva politički ut je­
caj. U tom e se pomažu reakcionari svih vrsta tako da je 
otvorenije povezivanje mačekovsko-četničkih elem ena­
ta i ustaša. Uz pom oć njih, neprijatelj, pošto ima potpu­
nu kontrolu terena, sprem a mobilizaciju preostalih 
m ladića i staraca kao i svih žena, od kojih misli stvoriti 
»Narodnu zaštitu«, koja bi im ala zadatak da čuva sela 
od partizana. U nekim ludbreškim  općinam a vec se vrše 
popisi. U organizacionom  dijelu izvještaja istaknuto je
da partijske organizacije ludbreškog kotara, uz Međi­
murje, stoje najslabije na okrugu, pošto se iz njega, /bog 
te ro ra  neprijatelja, najveći dio partijskog i SKOJ-evskog 
članstva povukao na oslobođeni teritorij, tako da je i 
KK KPH Ludbreg ostao samo na 2 člana, dok je od osta 
lih članova KPH s tog kotara najviše dato u OZN-u II za 
Okrug Varaždin. No dolaskom  sa srednjeg partijskog 
kursa Milana Banelija Belog, sekretara i Josipa Martin- 
kovića, člana, koji se vratio iz Moslavine, KK KPH Lu- 
dreg ima 4 člana i jednog druga pri komitetu, koji radi 
sa partijskim  organizacijam a pri Komandi Kalničkog 
područja, pa je kotarski kom itet počeo djelovati na te­
renu kotara, te će se pojačati rad i drugih organizacija 
NOP-a. Oblasni kom itet je 7 dana kasnije upozorio OK 
KPH Varaždin na neke stvari iz izvještaja i dao mu in­
strukcije za dalji rad o tim pitanjim a.39
Prem a izvještaju OK KPH Varaždin od 31. Ill 1945. 
politička situacija se na okrugu sve više mijenja u korist 
NOP-a, pošto narod vidi propast Nijemaca i ustaša a po­
bjedu NOB-a te se sve više zanima za razna politička pi­
tanja, in teresira  se za NOP-ovsku štampu, a i vojnih bje­
gunaca je sve više, bez obzira na sve veći broj neprija­
teljske vojske te pojačan i povezan rad reakcionara svih 
boja. Ta situacija nije mogla biti iskorištena pošto se OK 
i izvjestan broj kadra zbog neprijateljske ofenzive 4. III 
m orao povući u Moslavinu, odakle su se vratili nakon 
15 dana. Što se tiče organizacionog stanja na području 
ludbreškog kotara ono se prom ijenilo utoliko što su po­
ginuli Slavko Sakač, član Plenum a KK KPH Ludbreg i 
Andrija H aram baša, član KK SKOJ-a Ludbreg, koje su 
zabunom  ubila 2 druga iz OZN-e misleći da su ustaše.40 
Iz tabele o brojnom  stanju za ožujak 1945. kojega je pod­
nio KK KPH Ludbreg OK KPH Varaždin 31 III se vidi 
da se povećao broj ćelija i članova KPH na kotaru, dok 
je broj članova u ćelijam a pri Kom. Kal. područja (koje 
su se povećave s 10 na 13) broj članova ostao isti tj. 54, 
od kojih su bile 2 žene, dok je kandidata bilo 6 Tako je 
KK KPH Ludbreg brojio 3 člana, od kojih su 2 bili m u­
škarci a 1 žena, po socijalnom sastavu 2 seljaka I ob rt­
nik, a po nacionalnom  svi troje Hrvati. Partijska ćelija 
D. Rijeka brojila je 6 članova od kojih 1 žena, 2 su bili 
radnici, 3 seljaci a 1 namještenik, a po nacionalnosti svi 
Hrvati, dok je ćelija im ala i I kandidata KPH. Partijska 
ćelija Ivanac brojila je 6 članova od kojih je I bila žena, 
po socijalnom sastavu 2 člana su bili radnici, 2 seljaci i 2 
obrtnici, a po nacionalnom  sastavu svi Hrvati. Partijska 
ćelija Bolfan brojila je 4 člana, od kojih je 1 bila žena, po 
socijalnom  sastavu 1 član je bio radnik a 3 seljaci, a po 
nacionalnosti svi Hrvati. Partijska ćelija M artijanec bro­
jila je 5 članova, od kojih su 2 bila radnici, 2 seljaci i 1 
nam ještenik, a po nacionalnosti svi Hrvati, dok je imala 
i 1 kandidata KPH. Partijska ćelija Sv. Đ urđ brojila je 4 
člana, od kojih je 1 bio radnik a 3 seljaci, a po nacional­
nosti svi Hrvati. Partijska ćelija Rasinje brojila je 3 čla­
na, od kojih je 1 bio radnik, 1 seljak i 1 obrtnik, a po na­
cionalnosti 2 H rvata i 1 Srbin. Dakle na ludbreškom  ko­
taru  krajem  ožujka 1945. pored KK bilo je još 6 partij­
skih ćelija na terenu  i u njima je bio ukupno 31 član 
KPH, od kojih su 4 bile žene, po socijalnom sastavu rad­
nika je bilo 9, seljaka 16, obrtn ika 4 i nam ještenika 2, po 
nacionalnosti 30 su bili Hrvati a 1 Srbin. Od partijskih 
ćelija pri K om andi Kalničkog područja jedna se nalazila 
na području ludbreškog kotara. Inače u tih 13 ćelija od 
54 člana, 2 člana su bile žene, a po socijalnom sastavu 
radnika je bilo 25, seljaka 25, obrtn ika 1, nam ještenika 1 
i 2 intelektualca, a po nacionalnom  sastavu bilo je 39 
H rvata i 15 Srba 41
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Smrt" fa š iz m u  -  S lo b o d a  n a r o d u  I
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I om ladina ludbreškog kotara, iako nije na vrijeme 
obaviještena, uključila se u akciju om ladine povodom 
»Svjetskog Omladinskog tjedna«. Zajedno s om ladinom  
s novom arofskog kotara i M eđim urja u tom tjednu m o­
bilizirala je 45 om ladinđca u NOV, zapalila TO krijesova 
na 27. III, a om ladinci su ubili 5 neprijateljskih vojnika 
te zaplijenili 2 karabina i 2 odijela. Na ludbreškom  kota­
ru om ladina je još sakupila 120 kom ada jaja za drugove, 
10 kg masti, 8 kg suhog mesa, 30 kg bijelog brašna i 10 
kg kolača, a kroz cijeli taj tjedan intenzivno je politički 
radila s ostalom om ladinom  i narodom .42
U travnju 1945. situacija na ludbreškom  kotaru se 
zbog velike koncentracije neprijateljske vojske pogor­
šavala, iako je raspoloženje naroda, s obzirom na skoro 
oslobođenje, raslo. Tako OK KPH Varaždin 15. IV izvje­
štava Oblasni kom itet KPH za Zagrebačku oblast slije­
deće: »Raspoloženje kod naroda skoro u cijelom okru­
gu je zadovoljavajuće. Narod se veseli skorom oslobo­
đenju. Neprijatelj od Koprivnice prem a Ludbregu i Va­
raždinu počeo je kraj Drave da utvrđuje liniju. Noću 
kopa bunkere i sili sve stanovništvo od 14 do 60 godina 
da ide kopati bunkere. Po selim a ludbreškog kotara, 
kao i varaždinskog i m arofskog dnevno vrše pljačku, 
opijaju se, ljudima prolivaju vino, rekviriraju blago, ži- 
vad, sijeno, žito itd.«, uz napom enu » ... na kotaru Lud- 
breg nem oguće je Kom itetu (KPH Ludbreg -  Z.D.) da 
djeluje pošto je cijeli ko tar pun neprijateljske vojske«.43 
To je vrijeme kad su jedinice III ukrajinskog fronta pro­
drle uz Dravu i 3. IV se počele prebacivati u Međimurje, 
gdje se 4. IV prebacio Kalnički NOP odred i dio Koman­
de Kalničkog područja, tako da je 10. IV 1945. bilo cijelo 
M eđimurje oslobođeno, pa su Nijemci i ustaše utvrđiva­
li Dravu od ušća do iza V äraždina kako bi onemogućili 
prebacivanje jedinica Crvene arm ije i bugarskih trupa 
(koje su tu nastupala s CA) preko nje čime bi im bila 
presječena odstupnica ovim pravcem  prem a Zapadu. 
Poslije proboja Srijemskog fronta 12. IV 1945. jedinice
1. i 3. Jugoslavenske arm ije postisnule su njemačke i 
ustaške snage iz Slavonije i 25. IV izbile na granicu Za­
grebačke oblasti tj. u Podravini na istočnu granicu đu r­
đevačkog kotara, te se u Podravini i na području lud­
breškog kotara koncentrirala velika neprijateljska voj­
ska. Tako OK KPH Varaždin 23. IV 1945. izvještava da je 
rad na ludbreškom , novom arofskom  i varaždinskom 
kotaru  onem ogućen radi jake neprijateljske koncentra­
cije po selima koje ima »na liniji Koprivnica, Ludbreg, 
Varaždin, N. M arof oko 50.000 do 60.000« neprijatelj­
skih vojnika, koji vrše po selim a konfiskacije, opijaju se, > 
pljačkaju i skiću se po selima, koja su uslijed dem orali­
zacije u njihovim redovima, puna vojnih bjegunaca, no 
nije ih moguće mobilizirati u jedinice JA, pošto su od 
pokretnih jedinice uz K om andu područja ostale jedna 
njezina četa i kom ande m jesta D. Rijeka, V. Osijek i V. 
Toplice. No narod je i pored tero ra  neprijatelja oduše­
vljen napredovanjem  jedinica JA i Saveznika i željno 
očekuje svoje oslobođenje, a preko aktivista i suradnika 
uspijeva se proturiti NOP-ovska štam pa u sva tri kotara, 
tako da se obavještava o događajim a i situaciji u svijetu 
i našoj zemlji i napredovanju jedinica JA, iako pod okri­
ljem neprijateljske vojske udauženo djeluje cjelokupna 
reakcija šireći različite parole i laži -  kaže se u izvješta­
ju.44 Iz tabelarnog pregleda brojnog stanja partijskih 
i SKOJ-evskih organizacija na varaždinskom okrugu u 
travnju 1945. vidi se da se i pored vrlo teške situacije 
povećao broj članova Partije i SKOJ-a na ludbreškom  
kotaru. Tako je 28. IV 1945. na tom kotaru u 6 partijskih 
ćelija bilo 35 članova, a u 14 ćelija pri Komandi Kalnič-.
kog područja 60 članova KPH, dakle ukupno 95 članova 
od kojih su 6 bile žene i 15 kandidata. Po socijalnom sa­
stavu radnika je bilo 39, a seljaka 47, a po nacionalnoj 
struk tu ri bilo je 78 H rvata, 16 Srba i 1 ostalih nacional­
nosti. U isto vrijem e u KK SKOJ-a Ludbreg i 15 SKOJ- 
evskih aktiva u ko taru  bilo je 66 članova SKOJ-a, od ko­
jih je bila 41 SKOJ-evka, po socijalnom sastavu radnik je 
bio 1,61 seljak i 4 intelektualca, a po nacionalnoj struk­
turi bilo je H rvata 61 i’5 Srba.45
Potkraj travnja 1945. područje Podravine postaje 
jedno od poprišta  završnih operacija 3. Jugoslavenske 
arm ije za oslobođenje naše zemlje. Poslije proboja Sri­
jem skog fronta (izvršen 12. IV 1945.) pod pritiskom  i ak­
cijam a 1. i 3. JA iz Slavonije se pod borbom  povukao 34. 
njem ački korpus na obram bene položaje na rijeci Ilovi, 
a pošto se na to područje povukao 21. njemački korpus 
iz Bosne, te su po naređenju  A leksandra Lohra, kom an­
danta njem ačke grupe arm ija E, sve njem ačke i kvislin- 
ške form acije u Zagrebačkoj oblasti stavljene pod ko­
m andu tog korpusa, dok je štab 34. njem. korpusa i dio 
jedinica prebačen  u Ljubljanu radi organiziranja ob ra­
ne tog područja. U staško-dom obranske jedinice koje su 
se također povukle iz Slavonije i Bosne zaposjele su na 
obram benim  položajim a na rijeci Ilovi položaje izmije­
šane sa njem ačkim  jedinicam a. Cilj ovih neprijateljskih 
snaga je bio da upornom  obranom  na tim položajima 
om ogućava u redno  povlačenje svojih snaga općim 
pravcem  ka Zagrebu i dalje u Sloveniju i Austriju, do ko­
načne predaje zapadnoj savezničkoj vojsci, kako bi iz­
bjegle odgovornost za počinjena djela u našoj zemlji. Do
25. IV 1945. u daljem  gonjenju neprijatelja, a poslije 
oslobođenja Virovitice, izbila je 3. JA na neprijateljsku 
u tvrđenu  liniju rijeka Drava-St. G radac-R adotić (k. 
238)-Bogaz (k. 228)- selo Brzaja -  selo Zrinska -  V. Bar- 
na -G rub išno  Polje, a 1. JA dalje na jug desnom  obalom 
rijeke Ilove 46 Pod kom andu 3. JA 16. IV stavljen je De­
seti korpus »Zagrebački« NOVJ i od tada učestvuje u za­
vršnim  operacijam a za oslobođenje Zagrebačke oblasti, 
a 25. IV 1945. brojio je ukupno 8575 boraca i rukovodila­
ca.47 Ispred fronta 3. JA nalazile su se slijedeće nepri­
jateljske snage: U Podravini 15. kozački korpus sa tri di­
vizije sa oko 15.000 ljudi, na Bilogorskom sektoru ostaci
11. m jem ačke zrakoplovne pješadijske divizije i 22. nje­
m ačke divizije sa oko 5.000 ljudi i na G rubišnopoljskom  
sektoru  5. hrv. divizija sa oko 5.000 ljudi, dakle ukupno 
oko 25.000 ljudi. Tu nisu uračunate oružničke, posadne 
i još neke jedinice koje su se nalazile na tom terenu  u 
pozadini fronte. Jedinice 3. JA dobile su zadatak poslije 
oslobođenja Virovitice, da nastave s energičnim  prodi­
ranjem  prem a zapadu, ne dozvoljavajući neprijatelju da 
se sredi i organizira ponovni otpor. Dana 26. IV 1945. 
Deseti korpus »Zagrebački« je dobio zadatak da izvrši 
proboj neprijateljskog fronta na Bilogori i da nastupa 
njezinim grebenom . Na osnovi ovog naređenja X kor­
pus je započeo s borbom  i već 27. IV i poslije kratke i že­
stoke borbe  zauzeo selo Brzaju i taktički važan položaj 
Bogaz. Sjevernije od X korpusa nastupale su 36. i 51. 
vojvođanska divizija, a pod operativnom  kom andom  
ove posljednje uz desnu obalu Drave nastupao je 13. 
pješadijski puk bugarske 11. divizi je, a južnije na podru­
čju V. B arne i G rubišnog Polja nastupale su 12. i 40. divi­
zija, dok se 17. divizija nalazila kao arm ijska rezerva na 
području  Virovitica-Spišić Bukovica. B orbe su se razvi­
le svom žestinom  na cijelom frontu, ali su postignuti 
sam o manji lokalni uspjesi, a u borbam a je tog dana 
ubijeno 120, ranjeno oko 200, a zarobljeno 16 neprija­
teljskih vojnika. U toku noći i dana 28. IV nastavljaju se
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napadi jedinica 3. JA na cijelom frontu, ali neprijatelj 
pruža ogorčen otpor, a m jestim ično dovlači pojačanja. I 
dok na podravskom  sektoru  nije bilo većih uspjeha, do­
tle su jednice X korpusa ponovo probile neprijateljsku 
obranu  te je njegova 32. divizija zauzela važne dom inan­
tne položaje »Turski grobovi« i »Vis« (k. 288) iznad Male 
Trešnjevice, dok je njegova 33. divizija vodila žestoke 
borbe za južne visove iznad Sedlarice u kojima je imala 
9 poginulih i 89 ranjenih. S obzirom da je 1. JA na po­
dručje V. Barne prebacila svoju 11. diviziju, želeći izvrši­
ti obuhvat neprijateljskog lijevog krila na rijeci Ilovi, s 
kojim su njezine jedinice vodile žestoke borbe, to je 3. 
JA s tog područja prebacila 12. diviziju na područje Špi- 
šić-Bukovice, gdje na položajima od Lozana do Radotić 
brda, smjenjuje 36. diviziju, kako bi ona mogla izvršiti 
dublji obuhvat neprijateljskih snaga na području jako 
utvrđenog i branjenog p rostora Vukosavljevica -  Sedla- 
rica -  Turnašica -  Trešnjevica. Koristeći p rodor jedini­
ca X korpusa noću 28. IV na Bilogoru, pod njegov sa­
stav upućena je 17. divizija, sa zadatkom prodiranja 
pravcem  Bačkovica-Bedenik-Bulinac, obuhvaćajući 
tako sa sjevera i zapada čvrsto branjenu prostoriju sela 
Zrinska i sela V. Pisanica. Pošto je tokom dana 29. IV 
izvršeno pregrupiranje snaga u skladu sa zadacima iz 
prethodnog dana, to su oko 20 sati na cijeloj fronti izme­
đu Drave i Bilogore jedinice 36, 12. i 51. divizije, potpo­
m ognute artiljerijskom  i m inobacačkom  vatrom, prešle 
u odlučujući napad. Prije ponoći jedinice 51. divizije u 
žestokim jurišim a slomile su neprijateljsku obranu i 
oslobodile Stari Gradac i Starogradački Marof i do ju­
tra  izbile p red  istočne prilaze Pitomače, dok je 13. bu­
garski puk oslobodio Križnicu, a  pošto ga je ujutro 
sm jenio 30. pješadijski puk bugarske 8. armije, upućen 
je na desno krilo 51. divizije istočno od Đuretine. U toku
30. IV. 1945. jednice 12. slavonske divizije oslobodile su 
Vukosavljevicu, O trovanec, Dinjevac, Prugovac, Suhu i 
Sirovu Katalenu, a jednice 36. divizije Turnašicu, Sedla- 
ricu, V. i M. Trešnjevicu, G rabrovnicu i Kozarevac, a je­
dinice 51. divizije uz sudjelovanje bugarskog puka zapo­
čele napad na Pitom aču koju su oslobodile ujutro 1. V 
1945. Bugarski puk je potom  zauzeo Đ uretinu i zastao 
prem a Ferdinandovcu, kojeg je oslobodio 2. V te se po­
tom prebacio u Prekodravlje, dok su već prvoga jedini­
ce 51. divizije zauzele njegov operativni prostor od Dra­
ve. One su 1. V, goneći neprijatelja iz Pitomače, oslobo­
dile Kladare, Podravske Sesvete, Kloštar Podravski, Bu- 
dančevicu i Kalinovac. Neprijatelj je od Drave preko 
D renovice-Severovaca-Brda Kališćančić, istočno od 
Đurđevca- želj. st. Kalinovac -  Budrovac tokom 1. V us­
postavio obram benu liniju i pokušaji u noći 1/2. V da se 
ova linija probije nisu uspjeli. Za to vrijeme jedinice X 
korpusa duboko su prodrle grebenom  Bilogore i zauze­
le sela Ribnjačku, Šandrovac i Suhu Katalenu, a noću 
1/2. V zauele su Bilo (k.267) -  Paulovac-Zakletište (trig, 
toč 268) taktički važan i dom inantan odsjek, om oguća­
vajući na taj način ostalim  divizijama izvođenje obu- 
hvatnih m anevara p rem a Bjelovaru (pošto su G rubišno 
Polje i V. Barna, i zbog ovih akcija, oslobođeni 1. V te 
p rem a Đurđevcu. Njemu se 2. V u operativnom  pogledu 
podčinjava 12. divizija, odlazeći preko Suhe i Sirove Ka- 
talene u sastav X korpusa. Jedinice 51. divizije 2. V su 
oslobodile Đurđevac, 3. V Medvedičku, Grkinu, Molve i 
Virje, jedinice 36. divizije, pošto je 33. divizija u svom 
prodoru  izbila na južne visove Ane, i neprijatelj se po­
čeo povlačiti, 2. V uveče ušle u Budrovac, a 3. V osloba­
đaju Čepelovac, M ičetinac, Anu i Šemovce, a 4. V Miho- 
ljanec i Donje Zdjelice. Jedinice 12. divizije oslobodile
su 4. V. Ham povicu i Rakitnicu, a bugarske jedinice 
Zdalu i Repaš, čime je završeno oslobođenje današnje 
đurđevačke općine i započelo je oslobađaje koprivnič­
ke općine. U toku 4. V 1945. jedinice 51. divizije oslobo­
dile su Novigrad Podravski, Plavšinac, Vlaislav, Boro- 
vljane, Glogovac, Delove, Jeduševac, Brege, H lebine i 
Sigetec. N eprijateljske snage, 15. njemački kozački kor­
pus, dijelovi 11. njem ačke zarakoplovne pješadijske di­
vizije te ustaške jedinice na tom području, zaposjele su 
unaprijed  priprem ljnu utvrđenju liniju P eteranec- 
H erešin-M iklinovec-D raganovac-Stari Grad i dalje na 
jug prem a Križevcima, ko ja je bila dio tzv. neprijateljske 
»Zvonimirove linije«, i na njoj organizirale otpor. Na 
ogranku linije koja je vodila preko Jagnjedovca i Hudo- 
vljana u pravcu B jelovara 4. V napadala je 36. divizija, 
koja m jesta je zauzela 5. V prije podne, i s II bataljonom  
VI brigade izvršila iznenadni upad u Koprivnicu u 13,30 
sati, što je izazvalo pom etnju m eđu neprijateljim a koji 
su se počeli povlačiti p red  51. divizijom, te je uz surad­
nju ovih divizija oko 20 sati potpuno oslobođena Kopri­
vnica. U borbam a za Koprivnicu ubijeno je 200, a zaro­
bljeno 120 neprijateljskih vojnika, a zarobljen je znatan 
plijen.48 U borbam a od 27. IV do 5. V 1945. jedini­
ce 36. divizije nanijele su neprijatelju gubitke u ljudstvu 
od 571 ubijenih, 1.117 ranjenih i 57 zarobljenih neprija­
teljskih vojnika, a zaplijenile su 10 puškom itraljeza, 1 
kola municije, 1 putnički auto, 1 motocikl, 1 kola sani­
tetskog materijala, 6 kola i 4 konja, uništile 8 kola sa ko­
njima i veliki broj konja. U istom razdoblju su imale gu­
bitke od 81 poginulih i 422 ranjena borca i rukovodio­
ca.49 U istom periodu jedinice 51. divizije su nanijele 
gubitke od oko 500 izbačenih iz stroja i 31 zarobljenog 
neprijateljskog vojnika, a zaplijenjene su 123 puške, 10 
puškom itraljeza, 3 teška mitraljeza, 1 teški bacač, 1 ra- 
dio-stanica, 1 telefonski aparat te veća količina m unici­
je, odjeće i obuće, a sam a je im ala gubitke od 35 poginu­
lih i 186 ranjenih boraca i rukovodilaca.50 U toku 5. V 
1945. jednice X korpusa izbile su na komunikaciju Ko- 
privnica-Križevci te zauzele Carevdar, Lepavinu, Soko- 
lovac i Mučnu, te nastupaju  Kalnikom gdje su 6. V imale 
m anje borbe s neprijateljem  u Ludbreškom  Ivancu, a 
onda su izbile na kom unikaciju Varaždin-Križevci kod 
m jesta Sv. Petar Orehovec. U m eđuvrem enu Bjelovar je 
oslobođen 4. a Križevci 6. V 1945.51 Tokom 5. V bugarski 
puk je nakratko prešao na desnu obalu Drave i oslobo­
dio Botovo i Drnje. Jedinice 51. divizije nastavile su go­
njenje neprijatelja tokom  6. V sjevernom stranom  od 
Koprivnice p rem a Ludbregu, a jednice 36. divizije juž­
nom  stranom , te su obadvije izbile na rijeku Bednju i u 
toku dana oslobodile Ludbreg, odakle se neprijatelj, 
pretrpjevši osjetne gubitke, u neredu povlačio ka Varaž­
dinu. Varaždin je oslobođen 7. V 1945. a neprijatelj je u 
bo rbam a im ao 300 m rtvih i 700 zarobljenih vojnika a za­
robljena je velika količina oružja, o ruđa i vojne oprem e. 
Jedinice 3. JA su 8. V 1945. produžile ka M ariboru i Ro- 
gatecu, gdje učestvuju u borbam a do 15. V 1945. tj. do 
konačnog oslobođenja naše zemlje. One su u borbam a 
od 27. IV do 8. V 1945. u Podravini, Bilogori i Kalniku 
imale gubitke od 230 poginulih, 1.127 ranjenih i 20 ne- 
stalih boraca i starješina, dok su neprijateljski gubici iz­
nosili 2.500 m rtvih, oko 4.000 ranjenih i 920 zarobljenih 
neprijateljskih vojnika, m eđu kojima 20 oficira, a zaro­
bljena je velika količina oruđa, oružja i ratne sprem e.52 
Tako je područje današnjih  općina Koprivnice i Lud- 
brega, kao i cijela Podravina, oslobođeno. Narod Podra­
vine u NOB-i dao je znatan doprinos pobjedi nad oku­
patorom  i dom aćim  izdajnicima, u kojoj su mnogi nje­
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govi stanovnici poginuli bilo s puškom  u ruci u redovi­
ma NOV-a ili kao žrtve fašističkog terora. Tako je prem a 
nepotpunim  podacim a što su ih početkom  1945. priku­
pile organizacije i rukovodstva Partije iz Podravine ise­
ljeno ili pobijeno ukupno 9.147 stanovnika, od čega je 
3.910 Srba, 3.617 Hrvata, a ostalo su uglavnom Židovi i 
Romi.53 U NOR-u 1941-1945. je p rem a podacim a što ih 
je prikupio CK KPH neposredno  poslije oslobođenja 
1945. sa područja ova tri kotara poginulo ukupno 144 
člana KP i rukovodioca članova KPH u JA. Od toga su 
na đurđevačkom  kotaru  poginula 32 člana KPH, od ko­
jih  3 člana KK KPH Đurđevac; na koprivničkom  kotaru 
49 članova KPH, od toga 4 člana KK KPH Koprivnica, 1 
član Opć. kom iteta i 1 član MK,i na ludbreškom  kotaru 
63 člana KPH, od čega 1 član Oblasnog, 1 član Okružnog 
i 4 člana KK, 3 člana O kružnog i 1 član KK SKOJ-a i 12 
rukovodilaca u JA.54 No i pored  ovih gubitka broj člano­
va KPH i organizacija je tokom  rata  stalno rastao pa čak 
i 1945. u vrlo teškim uvjetima, tako d a je  dolaskom  čla­
nova iz zbjegova koji su priv rem eno napustili teren, 
krajem  svibnja 1945. na ova tri ko tara  bilo oko 200 čla­
nova KPH i kandidata. Trideset d ruga divizija i Zapadna 
grupa odreda, kroz koje je prošlo p reko  10.000 boraca, i 
u kojima se nalazio najveći broj boraca iz Podravine, 
imale su u toku ra ta  preko 2.500 poginulih boraca i ru ­
kovodilaca. U borbam a od 1. do 7. svibnja 1945. kad na­
stupa Bilogorom i Kalnikom na južnom  području po­
dravskih ratnih kotareva Đurđevac, Koprivnica i Lud- 
breg, 32. divizija je im ala gubitke od 46 mrtvih, 169 ra ­
njenih i 5 zarobljenih boraca, dok je neprijatelju  nanije­
la gubitke od 309 m rtvih, 403 ranjenih  i 69 zarobljenih 
neprijateljskih vojnika. Kroz 33. diviziju, koja je i form i­
rana u Koprivnici, i u kojoj se tak o đ er nalazio znatan 
broj boraca iz Podravine, prošlo je  7.714 boraca od čega 
je tokom  rata 4.114 boraca poginulo i bilo ranjeno, što 
samo po sebi govori o žestini borb i na području bjelo­
varskog i čazmanskog okruga, gdje je divizija najviše i 
operirala.55
III.
Odmah po završetku ra ta  i pobjede revolucije, što je 
kod naroda izazvalo oduševljenje, pristupilo  se daljem 
radu i rješavanju krupn ih  p roblem a obnove života i ze­
mlje nakon četverogodišnjeg ra ta  i razaranja. Zbog stal­
n ih borb i tokom 1945. znatan dio zemlje u Podravini 
ostao je neobrađen, m noga sela, posebno na obroncim a 
Kalnika i Bilogore, bila su popaljena, a  ljudi bez krova 
nad glavom, stoka i p rivredni inven tar te  žitarice i sje­
menje opljačkani, prom etnice, m ostovi i pruge razruše­
ni, jedan  dio privrednih objekata un išten  ili onesposo­
bljen, a trgovina gotovo nije ni postojala. Znatan broj 
suradnika okupatora i obitelji neprijateljskih vojnika, 
koji su se pred naletom  jedinica JA povukli s neprijatelj­
skom vojskom, počeli su se u svibnju vraćati svojim ku­
ćama, no mnogi od njih, iako nisu bili aktivni učesnici u 
neprijateljskim  zločinima, nisu bili prijateljski raspolo­
ženi prem a novoj vlasti. M eđu njim a na terenu  Podravi­
ne bilo je i onih koji su za svoje zločine ili neprijateljsku 
d jelatnost morali odgovarati p red  N arodnim  sudovima. 
Na terenu  Podravine se nalazio još znatan broj neprija­
teljskih agenata. U Peterancu od kraja 1944. nalazio se 
jedan od centara za njihovu obuku, kako bi mogli nasta­
viti rad protiv nove vlasti i Nove Jugoslavije poslije 
oslobođenja. Tu su i neprijateljske oružane grupe tzv. 
»križari«, od kojih je jedna  grupa u to vrijem e djelovala 
na području đurđevačkog, dvije na području  koprivnič­
kog i jedna  na području ludbreškog kotara. Oni odm ah
razvijaju svoju aktivnost i nastavljaju sa zločinim a za što 
su ih osposobili njihovi gospodari. O kakvim se zločinci­
ma radi pokazuje i slučaj od 18. V 1945. kada su u Đ ur­
đevcu minirali šum ariju i jednu seljačku kucu u kojima 
se nalazilo preko 100 ranjenih boraca, te je od eksplozi­
je, koja je oba ova objekta raznijela, stradalo  više od po­
lovice ranjenika.56 Napadaju se i odvode odbornici, kao 
oni iz mjesta Kalnik, ali i partijski aktivisti, te se ovim 
zločinima narod nastoji zaplašiti, a nova narodna vlast 
destabilizirati.57 No ubrzo je kod Katalene 
razbijena đurđevačka grupa »križara« te je tada  pobije­
no ili pohvatano 18 ustaša. Potom je un ištena i g rupa od 
28 »križara« na koprivničkom  kotaru, a zatim i ostale 
dvije. No borba  s pojedinim  »križarima« se nastavlja na 
tom području i slijedećih nekoliko poratn ih  godina.58
Katolički kler je najvećim dijelom i dalje ostao ne­
prijateljski raspoložen prem a novoj vlasti, te svoju ak­
tivnost na sva tri podravska kotara usm jerava prem a 
omladini.
Na svoja im anja nakon oslobođenja počeli su se vra­
ćati Srbi p ro tjerani u Srbiju od ustaša 1941. godine, pa 
je rješavano i pitanje kolonista koje su ustaše naselili na 
srpske posjede. Oni su svrstani u dvije grupe, onim a 
koji su surađivali s NOP-om ponuđena su konfiscirana 
im anja narodnih  neprijatelja, a onim a koji su surađivali 
s neprijateljem  određeno  je da se vrate u  krajeve iz ko­
jih su došli, ili da ostanu poljoprivredni radnici, ali svi 
moraju ranijim vlasnicima vratiti n jihove posjede.59
U takvim prilikam a načinjen je plan akcija i zadata­
ka za sve organizacije i aktiviste NOP-a. Već 27. IV 1945. 
Oblasni kom itet KPH za Zagrebačku oblast dostavio je i 
OK KPH Bjelovar razrađeno uputstvo od 7 točaka sa os­
novnim sm jernicam a za rad na novooslobođenim  mje­
stim a i gradovima, kojima je predviđeno da se putem  
zborova i konferencije politički djeluje te izvrši izbor 
NOO-a, odbora JNOF-a, USAOH-a i AFZ-a.60 U vezi s 
ovim uputstvom , OK KPH Bjelovar je na svom sastanku
16. V 1945. u vezi s političkom situacijom na okrugu, o r­
ganizacionim stanjem  Partije, SKOJ-a, JNOF-a NOO-a te 
djelovanjem Bjelovarskog vojnog područja donio 35 
konkretnih zaključaka, čija je bit sređivanje i upo tpu ­
njavanje svih naprijed navedenih organizacija u cilju 
njihovog osposobljavanja za izvršenje postavljenih za­
dataka.61 Pored zadataka koji su stajali pred  organi­
zacijama i članovim a KPH, najteže zadatke imali su 
NOO-i kao organi narodne vlasti. O tim  njihovim prvim 
poslijeratnim  zadacim a u referatu na prvoj redovnoj 
skupštini Okružnog NOO Bjelovar, održanoj u rujnu 
1945. u Bjelovaru rečeno je slijedeće: »Oslobođenjem 
okruga pred NOO-e su postavljeni još opsežniji zadaci: 
Uspostavljanje saobraćaja na cestam a i prugam a, osigu­
ranje p rehrane stanovništva, podizanje cjelokupne p ri­
vrede, organiziranje školstva, bolnica i javnih službi, i 
uz to još uvijek borba  protiv križara, reakcije i naslijeđe­
nih ostataka iz prošlosti a kao prvo podizanje dom ova 
za stanovništvo popaljenih ustaničkih se la .. .«62 Izvrše­
na je njihova reorganizacija te su ukinuti općinski 
NOO-i, popunjeni su postojeći te birani novi. Krajem 
1945. bilo ih je na đurđevačkom  kotaru  35, koprivnič­
kom 54, a ludbreškom  57 NOO-a.63 Oni su odm ah posli­
je oslobođenja uspjeli aktivirati znatan broj stanovni­
štva na obnovi saobraćaja i željezničkih pruga (Viroviti- 
ca-Đ urđevac-K oprivnica-Ludbreg; i od K loštra Po­
dravskog prem a Bjelovaru, te od Koprivnice prem a 
Križevcima), te privrednih objekata, na sjetvi i drugim  
poslovima. Tako je već 8. V 1945. uspostavljen prom et 
željezničkom prugom  od Koprivnice do Varaždina, a ra­
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dovi u ostalim  pravcim a i prugam a bili su u toku te su 
sve pruge i ceste do kraja svibnja osposobljene za pro­
met. M obiliziran je narod iz Podravine da pomogne sje­
tvu i izgradnju kuća u popaljenim  kalničkim selima lud- 
breškog i koprivničkog kotara. Stavljeni su u pogon 
rudnici u Glogovcu, Javorovcu, Pitomači, »Mirna« u 
B regim a i drugi, a u Đ urđevcu je započeo s radom  veliki 
mlin i električna centrala a ubrzo i pilana, kod Kalinov- 
ca je za sam o 2 i pol dana završen aerodrom  na čijoj je 
izgradnji radilo preko 4.000 ljudi, žena i om ladine a na- 
kojem su kraće vrijeme bile eskadrile zrakoplovstva JA, 
koje su svojom ativnošću potpom agale akcije 1,2. i 3. JA 
na frontu  do oslobođenja, da bi se potkraj svibnja 1945. 
prebacile na aerodrom  kod Zagreba. Do kraja svibnja 
1945. na sva tri kotara izvršena je sjetva gotovo 100% 
što je bio veliki uspjeh.64 Sve ove uspjehe narodne vla­
sti nastojali su onem ogućiti ostaci neprijatelja na tere­
nu te reakcionari, ali su brzom  intervencijom  partijskih 
organizacija i članova u tom e onemogućavani. Tako je 
poslije m iniranja šum arije i jedne seoske kuće u Đ ur­
đevcu 18. V 1945, kojom prilikom  su stradali ranjeni 
borci koji su se tu nalazili na liječenju, OK KPH Bjelo­
var održao odm ah sjednicu i donio 7 zaključaka, a da bi 
pom ogao KK KPH Đ urđevac za njihovo provođenje 
uputio  je na đurđevački kotar Ivana Živodera, org. se­
k re ta ra  OK KPH Bjelovar, Đ uru Lalića, predsjednika 
Okružnog odbora NOF-a Bjelovar, Branka Karanovića, 
sek re tara  OK SKOJ-a Bjelovar, M arka Malinarića, p ro­
čelnika odjela tehničkih radova Okruž. NOO-a Bjelovar 
i Duku Filipovića, predsjednika inicijativnog odbora za 
grad Bjelovar, a ujedno je zamolio Oblasni kom itet 
KPH za Zagrebačku oblast, koji je odm ah izvješten, da 
im uputi Tomu Vojkovića ili nekog drugoga da im po­
m ogne da se politička situacija popravi.65 Tada je pored 
KK KPH Đ urđevac (u kojem su bili: Bolto Pankarić, se­
kretar, Franjo Županić, Zdenka Sladović, Božo Crnec, 
Ivan B arberić, Magica Pankarić i Marica Bogdan) po­
stojalo na kotaru  svega 7 partijskih organizacija, od ko­
jih su se 2 nalazile u Đurđevcu i po jedna u Trešnjevici, 
Šemovcu, K loštru, Virju i Kalinovcu, dok u 5 općina 
uopće nije bilo partijskih organizacija. U to vrijem e je 
osnovan i G radski kom itet KPH Đurđevac s Andrijom 
Stankircem , sek retarom  i članovima Maridicom Ko- 
lenc, Nikolom Sekulićem  i Miškom Dorčecom, a nešto 
kasnije i Baricom  M arkov.66 Do kraja m jeseca svibnja, 
dolaskom  izvjesnog broja članova KPH iz zbjega, te ra ­
dom  postojećih na terenu, organizaciono je učvršćena 
partijska organizacija, a pored postojećih, form irane su 
dvije nove i Općinski kom itet Virje, te se broj članova 
povećao na 65 članova i 3 kandidata KPH.67
I na koprivničkom  kotaru je politička situacija bila 
slična onoj na đurđevačkom  kotaru, pošto je poslije po­
vlačenja aktivista s najvećeg dijela kotara, neprijatelj na 
njem u im ao kontrolu, sam o što je ovdje ipak bio veći 
broj partijsk ih  organizacija te ostalih organizacija 
NOP-a pa je i rad u izvjesnoj mjeri tim e bio olakšan. I tu 
su reakcija i ostaci neprijateljskih snaga nastojali desta­
bilizirati i onem ogućiti rad narodne vlasti, ali su u tom e 
spriječavani. Zato je pojačan politički rad na kotaru, 
partijske organizacije su organizaciono učvršćene i 
^stvaraju nove, a posebno se pristupa form iranju novih 
NOO-a, izuzetak je jedino općina Hudovljani. U samoj 
K oprivnici je poslije oslobođenja form iran Gradski ko­
m itet KPH K oprivnica s Valentom Ambrošićem, sekre- 
.tarom na čelu.68 Tako se, zahvaljujući zajedničkom poli-
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Herojski narod Like, Korduna, Dalm atinske Z ago re  i G o rsk o g  
Kotara u četirigodišnjoj narodno-os lobodilačkoj borbi protiv fašističkih 
zavojevača i njegovih slugu žrtvovao je hiljade života svojih' najboljih 
sinova, svoje domove, svoja ognjišta.
Baš u tim krajevima, koji su prvi podigli oružani ustanak, oku­
patorska vöjska i vojska domaćih izdajica sistematski je palila i rušila 
sela, uništavala usjeve i poljoprivredno orudje; pljačkala odjeću i hranu 
sve s tom nam jerom d a  uništi jedinice N arodno-os lobod ilačke  V ojske  
koju je tam ošn je  stanovništvo hranilo i oblačilo.
D anas  se narod tih krajeva nalazi u teškom ekonom skom  i m a ­
terijalnom položaju. Oni gladuju i nemaju odjeće. Njihove oranice leže  
puste , jer njihove ruke koje su junački držale pušku kroz 4 godine ne 
m ogu raditi jer nemaju plugova, lopata, motika. Nem a zaprege ni za­
prežne marvp ne žive u kućam a, jer nemaju alata d a  ih sagrade. P o ­
paljen ili opljačkan im je namještaj i kuhinjsko posudje.
Braćo i sestre! Odužimo se narodu-borcu Like, Korduna, Gor­
skog Kotara i ostalih postradalih krajeva, koji je svojom  herojskon) 
borbom ubrzao i naše oslobodjenje. Taj je narod sve žrtvovao. Žrtvujmo 
i mi, pružimo im bratsku ruku pomoćnicu.
S akup im o  kola, marvu, plugove, lopate, motike, sjekire, kliješta, 
namještaf, kuhinjsko posudje , odjeću, hranu, sve što  je najpotrebnije  i 
najnužnije za obnovu gospodars tva  i pošaljitno zaslužnom  narodu  Like, 
Korduna i G o rskog  Kotara.
N ašom  im se žrtvom odužujem o; našom  žrtvom  pr idonašam o  
obnovi naše domovine.
U  tu svrhu voditi će se sab irna  kam panja  po  svim kotarim a 
okruga Varaždin.
Pom ognim o herojske prvoborce Like, Korduna, 
Banije i Gorskog Kotara u obnovi njihovih krajeva,
Smrt fašizmu — Sloboda narodu !
Okružni Odbor JNOF-e Varaždin.
»Slavija“ V. Suligoj, Varaždin.
tičkom i ostalom  radu članova KPH i ostalih masovnih 
organizacija, sve više noram alizirao život i na ovom ko­
taru, posebno poslije likvidiranja »križarskih« grupa.
Politička situacija i na ludbreškom  kotaru je bila op­
terećena svim onim ekonom skim  i političkim proble­
mim a koje je iza sebe ostavila ustaška vlast. Zbog toga 
se odm ah poslije oslobođenja pristupilo organizacio­
nom sređivanju postojećih rukovodstava i organizacija 
Partije i SKOJ-a te m asovnih organizacija i form iranju 
novih kako bi cijeli kotar bio njima pokriven te da bi se 
rad na rješavanju postojećih problem a što bolje odvi­
jao. I ovdje su postignuti značajni uspjesi koje su nasto­
jali om esti neprijateljski ostaci i reakcioneri na terenu, 
ali su oni ubrzo onem ogućeni i privedeni zasluženoj 
kazni, a život se ubrzo norm alizirao.69 Iz imeničnog po­
pisa kojega je OK KPH Varaždin dostavio 17. V 1945. 
O blasnom  kom itetu  KPH za Zagrebačku oblast saznaje­
mo im ena kotarskog rukovodstva Partije, SKOJ-a, 
JNOF-a i NOO-a, koji su se na tim funkcijama našli s 
oslobođenjem  ludbreškog kotara. To su bili u KK KPH 
Ludbreg -  Biro: Milan Beli, politički sekretar, tajnik 
KO JNOF-a Ludbreg, zadužen za SKOJ i OZN-u, Anđel­
ka Pavlek, org. sek re tar i zadužena za AFZ, Josip Martin- 
ković, tajnik K NOO Ludbreg i zadužen za miliciju, Ante 
Lovrenčić, koji je sada novoprim ljeni i zadužen za agit­
p rop i sindikat; Plenum-Franjo Jani, član KO JNOF-a 
Ludbreg i pročelnik financijskog odjela u K NOO Lud­
breg, Vlado Horvat, zadužen za rad od Pogranične 
OZN-e II, za popunjenje ovog kom iteta predviđen je da 
se prim i u Plenum  Edo Perin, šef Povjerenstva OZN-e II 
za ko tar Ludbreg. U KK SKOJ-a Ludbreg: M artin Bla- 
žić, politički sekretar, Dragee Juričan, Micika Blažić, 
Štef Debeljak, Tonček Čanki, Barica, novoprim ljena ko­
joj prezim ena ne znamo. Za sekretara  se kaže da je do­
sta slab i da je za tu dužnost predviđena Micika Kolen- 
ko, koja se nalazi na radio-stanici kod Komande Kalnič­
kog područja kao šifrantica. U Komitet su predviđeni 
još Milka Srbljan i Rade Tilif, koji se nalaze u ekonom ­
skoj sekciji Kom. Kal. područja. U Okružnom odboru  
JNOF-a Varaždin, s područja ludbreškog kotara u Ple­
num u su se nalazili: Đuro Pepelko, za kojeg se ne zna 
gdje se trenu tno  nalazi, Tomo Blažić, nalazi se u OZN-i, 
Milka Severović, pročelnik socijanog odjela K NOO 
Ludbreg, Čiril B endelja iz M adaraševca, kotar Ludbreg, 
Đuro Takač, pročelnik odjela za obrt i industriju kod 
Okr. NOO Varaždin, Štefica Mađarić, nalazi se u OZN-i
IV, Milan Baneli Beli, tajnik KO JNOF-a Ludbreg i Ru-4- 
dolf Perin, pogranično povjerenstvo. U kotarskom  od­
boru JNOF-a Ludbreg -  Izvršni odbor: Đuro Pepelj- 
ko, HSS-ovac iz M artinića, predsjednik, Jovo Đurašević, 
SDS, potpredsjednik, Milan Baneli Beli, tajnik, Aleksa 
Dežić, blagajnik, K ata Brcković, član Okružnog odbora 
AFŽ-a Varaždin, Blažić Martin, sekretar KK SKOJ-a i 
član KO USAOH-a Ludbreg, Čiril Bendelja, HSS-ovac, 
član IO Okr. 0 . JNOF-a, Stjepan Vršić, HSS-ovac iz Bol- 
fana i Antun Lovrenčić, član KK KPH Ludbreg i odgo­
voran za sindikate, Plenum: je nepoznat pošto se arhiva 
nalazi još u bunkeru. U Kotarskom  NOO Ludbreg: 
Tomo Dobrin, predsjednik, Josip Martinković, tajnik, 
Ivan Namjesnik pročelnik prom etnog odjela, Mirko 
Funtek, pročelnik upravnog odjela, Milan Bezi, pročel­
nik za industriju  i obrt, Vinko Bregović, pročelnik gos­
podarskog odjela, Franjo Tot, pročelnik odjela za trgo­
vinu i snabdjevanje, Milka Severović, pročelnik socijal­
nog odjela, Ljubica Škafec, pročelnik za prosvjetni 
odjel, Franjo Jani, pročelnik odjela za financije i Sveto- 
zar Lazić, pročelnik odjela za zdravstvo. Za AFZ-e se 
kaže da još nem aju arhive kod sebe pošto se nalazi ne­
gdje u konspiraciji te ne mogu dati i sastav rukovodsta­
va.70
Već potkraj 1945. g. život se sve više normalizirao, 
narod je s velikim elanom  obnavljao i podizao ratom  
opustošenu zemlju. I kao što je u NOB-i iskazao svoje 
opredjeljenje tako je i na izborim a iskazao svoje op re­
djeljenje glasajući za republiku preko 90% tj. za Novu 
Titovu DF Jugoslaviju, zajednicu zbratim ljenih naroda i 
narodnosti.
Na kraju možem o zaključiti da su se rukovodstva i 
organizacije NOP-a i jednice NOV-a u Podravini, u p r­
vom redu na području Kalnika, ne samo uspjele održati 
i sačuvati od uništenje tokom  1945. do oslobođenja, na 
izuzetno teškom  području preko kojega su se povlačile 
velike neprijateljske snage iz naše zemlje prem a gor­
njem toku rijeke Drave i zapadu, već su uspjele postup­
no jačati svoje redove, razvijati političku i vojnu aktiv­
nost i nanositi neprijatelju  gubitke u ljudstvu i m aterija­
lu, a poslije osobođenja s najvećim sam oprijegorom  i 
entuzijazm om  pristup iti obnovi zemlje, čime su na naj­
bolji način dali svoj značajan doprinos pobjedi nad oku­
patorim a i dom aćim  izdajnicima i oslobođenju zemlje i 
njezinoj brzoj obnovi i socijalističkoj izgradnji poslije 
oslobođenja.
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PRILO ZI
1. P o tv rd a  O kružnom  o d b o ru  JN O F-a V ara ž d in  o p re d a ji je d n e  od  
ra ta  p r ik u p ljen o g  nov ca  n a  p o d ru č ju  o k ru g a  k ao  p o m o ć  za o p u ­
s to šen e  k ra jeve  D alm acije , L ike , H rv a tsk o g  p r im o r ja  i G orskog  
k o ta ra .
2. Izv ještaj OK K PH  B je lo v ar O b la sn o m  k o m ite tu  K PH  za Z ag rebač­
ku  o b la s t od  19. II 1945. o s itu a c ij i  n a  đ u rđ e v a č k o m  k o ta ru  i u p u ­
ć ivan ju  a k tiv is ta  na k o p riv n ič k i k o ta r  s p r ijed lo g o m  im en a  za p o ­
pu n u  KK K PH  K oprivn ica .
3. P reg led  o rg an izac io n o g  s ta n ja  p a r t i js k ih  i v a n p a rt ijsk ih  o rg an iza ­
c ija  na b je lo v arsk o m  o k ru g u  u ve ljač i 1945. g o d in e
4. P reg led  b ro jn o g  s tan ja , so c ija ln o g  i n a c io n a ln o g  sas tav a  p a r t i j­
sk ih  o rg an izac ija  n a  p o d ru č ju  K K  K PH  L u d b re g  u ožu jku  1945. 
god ine
5. Izv ještaj OK K PH  B je lo v ar O b lasn o m  k o m ite tu  K PH  za Z a g reb ač ­
ku  o b la s t o o fenziv i na  k o p riv n ič k o m  i sv e to iv an sk o m  k o ta ru  te 
n ač in u  o rg a n iz ira n ja  u s ta šk e  m ilic ije  na  đ u rđ e v a č k o m  k o ta ru  i 
p la n ira n im  p o s tu p c im a  p re m a  n jo j
6. P rog las O k ru žn o g  o d b o ra  JN O F-a B je lovar »N aro d u  B ilo g o re  i 
P odrav ine«  iz tra v n ja  1945. godne
7. P regled  b ro jn o g  s ta n ja , so c ija ln o g  i n ac io n a ln o g  s a s ta v a  p a r t i j ­
sk ih  o rg an izac ija  na  p o d ru č ju  b je lo v arsk o g  o k ru g a  u tra v n ju  1945 
god ine
8. P rog las O kru žn o g  o d b o ra  JN O F-a V aražd in  »N aro d u  o k ru g a  V a­
raždin!« n e p o s re d n o  p o s lije  o s lo b o đ en ja  u  sv ib n ju  1945. o s a b ir ­
n o j k am p an ji za p o m o ć  n a ro d u  u L ici, K o rd u n u , D a lm a tin sk o j za ­
g o ri i G o rsk o m  k o ta ru .
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